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CAPiTULO 1 -INTRODUCAO 
A utilizac;ao de novas abordagens na gestae das empresas, par meio da 
humanizac;ao da administrayao, da integrac;ao sistemica e da preocupac;ao ambientalleva 
a experiencias empresariais bem-sucedidas que cada vez mais acentuam e mostram a 
necessidade de revelac;oes inovadoras e criativas na gestae de empreendimentos. 
0 cenario competitive atual nao deixa duvida que as organizac;oes precisam 
aprender a se estruturar e a conviver com fatores como mudanc;as, caos, diversificac;ao, 
conflitos, paradoxes e com todo o leque de consequencias deles advindos. 
Conforme Bernardi (2003, p.19), no Brasil, a despeito dos esforc;os de 
modemizayao, ainda sao observadas vulnerabilidades organizacionais visiveis e 
acentuadas, sobretudo se comparadas com padr6es mundiais, o que leva a afirmar que a 
necessidade de mudanc;a e inegavel. 
Para o autor, e mister conhecer com clareza que o sistema global e suas 
interac;oes mostram as seguintes realidades: mudar e vital; nao ha espac;o para 
desperdicios e superfluos, concorrencia regional e mundial acirradas; prec;os 
competitivos; valor para o cliente. (BERNARDI, 2003, p. 20). 
Press6es vern de lugares inesperados e numa variedade consideravel; algumas sao ate 
desconhecidas ou nao experimentadas anteriormente, o que causa certa paralisia no 
processo decis6rio. 
As organizac;oes resta compreender profundamente todos os aspectos 
relacionados as suas decisoes, visando a definir e planejar novas empreendimentos. 
Chiavenato (2005, p.ix) postula que cabe a empresa gerir seu neg6cio para mante-lo e 
sustenta-lo num ciclo de vida prolongado e obter retornos significativos de seus 
investimentos. lsto significa administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar todas as 
atividades relacionadas direta ou indiretamente com o neg6cio. 
A sombra de grandes organizac;oes empresariais que conduzem enormes 
neg6cios e cobrem amplos mercados, existe urn emaranhado de pequenos nichos de 
neg6cios que precisam ser detectados, localizados e capturados - quer par elas mesmas, 
quer par empresas menores. 
lndependentemente da intenyao - comec;ar urn novo neg6cio ou desenvolver e 
impulsionar urn neg6cio atual - o primeiro passe e, segundo Chiavenato (2005, p. 63), 
fazer as escolhas iniciais. "Qual sera o neg6cio? Quem sera o cliente? Qual sera o 
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produto/servic;o? Como produzi-lo? Como montar o neg6cio? Como financia-lo? ... " 
(CHIAVENATO, p. 63). 
Para o autor, o planejamento e uma relac;ao entre coisas a fazer e o tempo 
disponfvel para realiza-Jas. Como o passado ja se foi e o presente vai andando, e com o 
futuro que o planejamento se preocupa {CHIAVENATO, 2005, p. 128). 
0 planejamento pode ser aplicado a qualquer atividade, mas quando se trata de 
desenvolver e impulsionar urn neg6cio atual - objeto de estudo deste trabalho - urn mapa 
detalhado que guie a empreitada e imprescindlvel. 
Oaf a importancia do plano de neg6cio (business plan)- " ... urn conjunto de dados 
e informac;oes sobre o futuro empreendimento, que define suas principais caracterfsticas 
e condic;oes para proporcionar uma analise da sua viabilidade e dos seus riscos ... " 
(CHIAVENATO, 2005, p.128). 
Esta monografia apresenta o Plano de Neg6cio que propoe a implantac;ao de uma 
Estac;ao de Transbordo da Essencis em Criciuma, no Estado de Santa Catarina. A 
problematica, os objetivos (geral e especiflcos), a justificativa, a delimitac;ao do trabalho e 
a estrutura desta monografia encontram-se nas sec;oes subsequentes deste capitulo. 
1.1 Problematica 
Nas atividades industriais as organizac;oes geram sub-produtos, denominados de 
residuos industriais, que devem ser tratados efou destinados de maneira adequada, 
segundo a legislac;ao vigente no pais. 
A Essencis Soluc;oes Ambientais S.A. e uma empresa que oferece ao mercado 
opc;oes de tratamento e destinayao de residuos industriais. 
No Brasil, a classificac;ao de Residuos lndustriais e determinada pela norma NBR 
10.004, e esta dividida em: Resfduos Classe I (perigosos), Resfduos Classe IIA (nao 
perigosos e nao inertes) e Reslduos Classe liB (inertes). 
0 sui do estado de Santa Catarina, que abriga grande concentrayao de industrias 
(e o terceiro polo industrial do estado}, apresenta, por consequencia, grande volume de 
geras:ao de residuos, e geograficamente nao dispoe de altemativas para destinac;ao de 
residuos Classe I. 
As alternativas mais pr6ximas situam-se apenas no extrema oeste do Estado e no 
norte do Estado, bern como no Vale do ltajaL 
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A distimcia entre o sui do estado e qualquer altemativa de destina9ao de resfduos 
e a caracterfstica dos geradores de residuos - que na sua maioria geram pequenas 
quantidades de residuos, faz com que o transporte onere significativamente o custo da 
Destinayao Final dos Residuos gerados, o que desestimula os geradores a destinarem 
corretamente seus residuos. 
0 citado custo de transporte e considerado elevado, principalmente para as 
pequenas empresas, pois elas nao disp6em de local para armazenamento temporario de 
seus reslduos ate que tenham uma carga completa, porquanto a destinayao em pequenas 
quantidades fica praticamente inviabilizada. 
Surge assim a necessidade de que seja implantada uma Esta9ao de Transbordo 
na Cidade de Criciuma - SC, cujo prop6sito constitui viabilizar a destina9ao correta dos 
resfduos da regiao sui do Estado de Santa Catarina - objetivo principal da presente 
monografia. 
1.2 Objetivos 
Os objetivos Geral e Especlficos sao apresentados a seguir: 
1.2.1 Objetivo Geral 
Desenvolver um plano de neg6cios para implantayao de uma Esta9ao de 
Transbordo que compora uma nova Unidade de Neg6cios (U.N.) da Essencis Solu96es 
Ambientais S.A. em Criciuma-SC, cujo serviyo a ser oferecido compora a coleta, o 
armazenamento e a destinayao de Residuos Classe I em Aterros ou em Co-
processamento, na Unidade Essencis denominada Catarinense Engenharia Ambienta! 
S.A. 
1.2.2 Objetivos Especificos 
a) Entender a importancia do Plano de Neg6cios para empreendimentos futuros; 
b) Compreender a estrutura atual da empresa (Essencis Solu~.Oes Ambientais 
S.A.); 
c) Apresentar as diversas etapas do Plano de Neg6cios da Esta9ao de Trans bordo 
da Essencis em Criciuma - sc. 
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1.3 Justificativa 
E importante realizar este projeto visando a atender os mercados da regiao sui do 
Estado de Santa Catarina e assim: 
a) Oferecer servigos de destinagao final de Reslduos Classe I a geradores que estao a 
mais de 100 km de distancia dos Aterros lndustriais e que nao possuem opgao para 
destinayao final dos mesmos; 
b) Atender a Grandes Geradores da regiao - a forga de vendas da planta proposta 
buscara conquistar novos clientes para destinagao na Catarinense Engenharia Ambiental 
S.A. - Joinville, empresa do grupo Essencis em Santa Catarina; 
c) Atender a Pequenos geradores -a forya de vendas buscara concentrar residuos de 
diversos pequenos geradores na Estagao de Transbordo da Essencis em Criciuma- SC, 
para formar totes e viabilizar o transporte ate a Catarinense Engenharia Ambiental S.A.-
Joinville. 
Tambem e importante realizareste projeto para desenvolver novos mercados (foco 
em pequenos geradores - o transporte de pequenas quantidades a grandes distancias 
onera a destinagao de reslduos), e assim: 
- Resolver o problema da atual inviabilidade de destinagao de residuos de empresas que 
nao possuem area de armazenamento de residuos ate que tenham uma carga completa; 
- Concentrar o foco em pequenos geradores, para solucionar o problema do custo do 
transporte de pequenas quantidades a grandes distancias; 
- lmpedir o fortalecimento da concorrencia no Estado; 
- Apresentar uma solugao ambientalmente correta para os residuos produzidos na Regiao 
Sui do Estado de Santa Catarina; 
- Atender a um dos mais importantes requisitos intemacionais de seguranga ambiental: 
Poucas unidades de tratamento e destinagao final de residuos, com grande capacidade 
de tratamento, tandem a representar menor risco e maior qualidade e conformidade 
ambiental para o pais como urn todo; 
- Aproveitar uma nova oportunidade de mercado que vern se apresentando a partir do 
aumento do rigor da legislagao ambiental, uma vez que o mercado de destinagao de 
residuos industriais, por ser relativamente novo, vern apresentando taxas de crescimento 
superiores aos observados na produgao industrial, impulsionado pela "Lei de Crimes 
Ambientais", alem da tendencia natural de busca por atuagao ambientalmente 
responsavel. 
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A implementayao de uma estayao de transbordo nesta regiao podera trazer muitos 
beneficios: 
- Para a regiao - op~ao de diminui~ao dos custos com destina~ao de residues. 
- Para a Essencis - desenvolvimento de novos mercados. 
- Para o Meio Ambiente - preserva~o do meio ambiente. 
- Para a popula~ao local - aumento na qualidade de vida. 
- Responsabilidade Social - Atividades de responsabilidade social sao praticas comuns 
entre as empresas do setor de tratamento e destina~o final de residues. Envolvem 
principalmente a~oes de apoio social as comunidades do entomo, apoio operacional a 
cooperativas de reciclagem, educa~ao ambiental, reflorestamento, desenvolvimento de 
novas tecnologias de tratamento e destina~ao de residues, alem do foco em preserva~ao 
ambiental. Alguns tern carater obrigat6rio, como medidas de compensa~ao ambiental 
estabelecidas no licenciamento, mas as a~oes voluntarias recebem a maier parte desse 
investimento social. 
- Pela propria natureza de suas atividades, o setor de tratamento de residues e servi~os 
ambientais e naturalmente urn aliado estrategico dos 6rgaos ambientais, e esta preparado 
para dar sua contribuiyao para a prote~o ambiental e para o desenvolvimento 
sustentavel. 
Entretanto, a nao-consecu~ao podera acarretar consequencias negativas: 
-Para a regiao- falta de opyao e viabilidade para destina~o correta dos Residues Classe 
I gerados pelo setor produtivo e pelo setor publico. 
- Para a Essencis - perda de oportunidade de desenvolvimento de novos neg6cios, 
possibilidade de perda de mercados e abertura para fortalecimento de concorrentes no 
Estado de Santa Catarina. 
- Para o meio ambiente - polui~ao de rios, solo, len~6is freaticos, agressao a flora e fauna 
da regiao. 
- Para a popula~ao local - perda de qualidade de vida, doen~as. 
1.4 Limita~ao do trabalho 
Como a legisla~ao dos municipios que fteam no entomo da planta da Esta~ao de 
Transbordo da Essencis em Criciuma- SC (que se propoe seja construida) permite que 
os residues Classe II (residues nao perigosos e inertes ou nao inertes) gerados por 
empresas ou por 6rgaos publicos sejam destinados em Aterros Publicos, ou ainda 
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considerando que muitos geradores de residues Classe II destinam seus residues em 
Aterros Clandestinos ou os utilizam em processos alternatives (como alimentac;ao de 
animais com residues organicos Classe II, par exemplo), propoe-se que a Esta~ao de 
Transbordo da Essencis em Criciuma - SC atue oferecendo apenas servi~os de coleta, 
armazenamento e destina~o de Residues Classe I (perigosos ). 
1.5 Estrutura da monografia 
Diante do exposto neste capitulo, procurando acumular informa~oes para o 
esclarecimento da importancia do Plano de Neg6cios proposto, a saber, a implanta~ao de 
uma Esta~ao de Transbordo da Essencis em Criciuma - SC, a estrutura do presente 
trabalho esta dividida da seguinte maneira: 
0 capitulo 2 permite que se analise a necessidade de urn plano de neg6cio. 
No capitulo 3 esta descrita a estrutura da empresa em questao, no caso a 
Essencis Solu~oes Ambientais S.A., da qual faz parte a Catarinense Engenharia 
Ambiental S.A. - Joinville. 
Os conhecimentos adquiridos nos capitulos anteriores permitem que seja exposto 
no capitulo 4 o plano de neg6cios da Esta~ao de Transbordo da Essencis em Criciuma-
SC. 
No capitulo 5 encontram-se as considera~oes finais deste trabalho e as sugestoes 
para trabalhos futures. 
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CAPiTULO 2 - REFERENCIAL TEORICO 
A competitividade que permeia o mundo dos neg6cios na atualidade exige que 
palavras como estrategia e mudan~as, empreendedorismo e empreededorismo 
corporative sejam imperativas em qualquer ramo de atua~o. 
0 arcabou~ te6rico descrito neste capitulo compreende nao apenas os termos 
citados, mas tambem discorre acerca da imporUincia do plano de neg6cios para a 
sobrevivencia e fortalecimento das corporac;oes, e para a cria~o de novas oportunidades 
de neg6cios. Tambem sao apresentados alguns modelos de estruturac;ao de pianos de 
neg6cios. 
2.1 Estrategia e Mudan~as 
Numa sociedade marcada por inegaveis mudanc;as e crescente complexidade, e 
mister afirmar que urn ingrediente-chave para as organizac;Oes serem bem-sucedidas e a 
formula~o de estrategias organizacionais. 
Bulgacov et al. (2007) postulam que o campo de estudos da estrategia 
organizacional dedica-se ao estudo dos processes que levam a mudanc;a organizacional e 
a sustentabilidade organizacional. 
Os autores afirmam que a importancia dos estudos de estrategia reside no 
tentame de responder algumas questoes, tais como: "Par que algumas empresas obtem 
mais sucesso que outras?" e "De que maneira uma organizac;ao pode aumentar suas 
chances de sucesso?" (BULGACOV ET AL., 2007). 
A segunda pergunta tern enfase normativa e prescritiva, e recai sobre a pratica 
profissional do administrador. (BULGACOV ET AL., 2007). Neste contexte, seja com o 
prop6sito de garantir a sobrevivencia no mercado, seja com o prop6sito de aperfeic;oar 
processes produtivos, a organizayao se depara com o desafio da competencia 
empresarial. 
Para Boog (1997), competencia e a qualidade de quem e capaz de apreciar e 
resolver certo assunto, e para que a empresa execute com competencia aquilo que seus 
clientes e usuaries necessitam, e necessaria conhecer as mudanc;as que estao ocorrendo 
no meio ambiente, para poderem se estruturar adequadamente. 
Domelas (2008) postula que nos ultimos anos muitas empresas tern procurado se 
renovar com o objetivo de acompanhar o rapido desenvolvimento tecnol6gico e a 
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globalizac;ao dos mercados, bern como a maior exig€mcia dos consumidores par produtos 
e servic;os de melhor qualidade e tecnologicamente rna is avanyados. 
Sao tantos os requisites para se manter competitive no novo paradigma 
economico que os velhos gigantes comec;am a buscar rapidamente soluc;oes para nao 
perderem o passo. A organizayao precisa ser mais agil, precisa buscar novas 
oportunidades de neg6cio de forma mais efetiva, precisa buscar se reestruturar. 
(DORNELAS, 2008). 
Peter Drucker (apud Cerri, 2007, p. 65) afirma que "No caso de uma empresa com 
varios anos de exist€mcia, a palavra determinants na expressao 'Gestao Empreendedora' 
e 'Empreendedora'. Po rem, para qualquer neg6cio novo, o foco deve ser a palavra 
'Gestao'.". 
Dai a importancia do dominic do gerenciamento de mudanc;as. Band (2007) afirma 
que urn mero desejo de transformayao organizacional nao e suficiente para o sucesso, 
mas que e precise saber como influenciar o processo de mudanc;a que levara uma 
organizayao de seu estado atual a sua visao futura de uma empresa de alto desempenho. 
As organizac;oes estabelecidas comec;am a entender que precisam ser mais 
empreendedoras. Para isso, necessitam implantar uma filosofia com base no 
empreendedorismo atraves de toda a organizayao. Seus funcionarios precisam pensar e 
agir como empreendedores, pais somente assim conseguirao competir em igualdade de 
condic;oes com aquelas organizac;oes mais ageis, de rapido crescimento, nas quais o 
empreendedorismo tern estado presente desde a sua concepc;ao. (DORNELAS, 2008). 
2.2 Empreendedorismo 
0 empreendedorismo tern se mostrado urn grande aliado do desenvolvimento 
economico, pois tern dado suporte a maioria das inovac;oes que tern promovido este 
desenvolvimento. (DORNELAS, 2008). 
Empreendedorismo e urn neologismo derivado de entrepreneurship. Empreender e 
criar e construir alga de valor a partir de praticamente nada. Envolve a definic;ao, criac;ao e 
distribuic;ao de valor e beneficios para individuos, grupos, organizac;oes e sociedade. 
(DOLABELA, 2009). 
De acordo com o Babson College, em Boston, nos Estados Unidos, 
empreendedorismo e "uma forma de pensar e agir que e obcecada pela oportunidade, 
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hollstica na abordagem e apoiada na lideran~, como prop6sito de criayao de riqueza". 
(DOLABELA, 2009). 
No artigo intitulado "A alavanca que move o mundo", urn dos artigos do Dassie 
"Empreendedorismo" da revista HMS Management, Cerri (2007) argumenta que 
empreendedorismo e a alavanca capaz de mover o mundo; floresce nas sociedades que 
valorizam a educac;ao e a criatividade, que investem em pesquisas e que se mostram 
abertas as iniciativas de inovac;ao. 
0 empreendedorismo e o veiculo ideal para gerar empregos, inovar, aumentar a 
produtividade e desenvolver melhores modelos de neg6cios. Os empreendedores 
despontam como os principais criadores de postos de trabalho, os quais por sua vez 
geram riquezas. Complexo e multifacetado na essencia, o empreendedorismo produz 
mudanc;as individuais e coletivas que, gra~s a seu carater interdependente, modificam o 
mundo. (CERRI, 2007) 
Cerri (2007) discorre tambem acerca da questao das pressoes sobre quem 
comanda uma empresa recem-nascida, afinnando que os obstaculos chegam a 
impressionar: tudo leva mais tempo que o planejado; conquistar a credibilidade e o 
respeito do mercado e urn desafio muito diflcil. "A criayao de uma empresa e comparavel 
ao lanc;amento de urn foguete ao espac;o: basta urn erro minima na partida para que o 
desvio do destino final chegue a milhares de quilometros". (CERRI, 2007, p. 64). 
Uma sessao intitulada "Praticas de Gestao" aborda a questao das duvidas com as 
quais os empreendedores de hoje se deparam: 0 que mudou? Quais as mudanc;as 
radicais que podem vir? Seguimos rapido demais ou podemos ficar para tras? Como 
gerimos os processes que escolhemos? As praticas eo sistema de gestao devem ser os 
tradicionais ou e o caso de inovar? Tambem discorre-se a respeito do ciclo de vida do 
empreendimento, e sao descritas as cinco etapas que o compoe: pre-lan~mento; 
planejamento do neg6cio e definic;ao de recursos; entrada no mercado; crescimento; 
maturidade. (CERRI, 2007). 
Costa et al. (2007) afinnam que o empreendedorismo se caracteriza como uma 
forma de fazer a inovac;ao acontecer, e que sao as pessoas as responsaveis pela 
transformayao de ideias em novas neg6cios. Os autores destacam a importancia de cinco 
itens, a saber. 1. o individuo empreendedor, cujas definic;Oes apontam para a importancia 
do empreendedor, pais ele contribui para que as organizac;oes possam se estabelecer 
num ambiente de transfonnayao competitive e incerto; 2. o empreendedorismo 
corporative, que define empreendedorismo corporative e apresenta o grande desafio do 
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empreendedor corporative, que e buscar o equilibria entre realidade e sonho, mas que 
requer uma radical mudancya comportamental, que permita o surgimento de novas 
modelos de neg6cios e agilidade para a implanta~ao dos projetos; 3. a inova~ao e o 
processo empreendedor, onde as autores definem inova~ao sob a 6tica de Peter Druker, 
e a justificam como fator diferencial na oferta como meio de localizar e preencher niches 
ainda nao ocupados no mercado; 4. o empreendedorismo como estrategia de gestae, que 
mostra que o gerenciamento eficaz da inova~ao requer o trabalho conjunto de 
colaboradores e estrategistas, com visao de Iongo prazo, e que o empreendimento deve 
ser vista e implementado de forma integrada em toda a organiza~o, ilustrando as 
aspectos envolvidos na intensidade empreendedora e na performance organizacional; 5. 
a organiza~ao empreendedora, onde sao apresentadas a~oes para que as 
transforma¢es funcionem, afirmando que, para tal, as organiza~oes devem desenvolver 
novas capacidades de processo, encorajar experi€mcia e compensar o sucesso, aprender 
como trabalhar em dais rumos diferentes e liberar o empreendimento da organiza~ao, 
alem de mostrar uma sintese da importancia do papel das pessoas, afirmando que elas 
proporcionam urn ambiente de realiza~oes necessaria para o desenvolvimento das 
pr6prias pessoas e das organiza96es. (CARVALHO E GONzALEZ, 2006). 
Carvalho e Gonzalez (2006) destacam a importancia dos seguintes elementos: 1. 
as antecedentes pessoais, onde ha uma importante rela~ao entre determinadas variaveis 
referentes aos antecedentes pessoais e o comportamento empreendedor. Os fatores que 
tiveram foco na investiga~ao dos autores foram as elementos academicos, as elementos 
demograficos e a envolvente familiar e social; 2. as conhecimentos empresariais, 
abordando fundamentalmente a componente das competencias necessarias para urn 
desempenho do exercicio da atividade empresarial, tendo em vista diversas areas do 
conhecimento relacionadas com a gestae de empresas, das quais destacam-se a 
oportunidade, a organiza~ao, a estrategia, o relacionamento, o compromisso e o 
conceitual; 3. as motiva¢es empreendedoras, compreendendo fundamentalmente a 
componente das competencias relacionadas com as motiva~oes para criarem o seu 
proprio neg6cio, levando em conta quatro fatores motivacionais, dos quais destacam-se a 
necessidade de independencia, a necessidade de desenvolvimento pessoal, a percep~ao 
da instrumentalidade da riqueza e a necessidade de aprova~ao; 4. a auto-eficacia 
empreendedora - teoria que explica o grau em que uma pessoa acredita nas suas 
pr6prias capacidades para desempenhar uma determinada tarefa. Trata-se de urn tra~o 
de personalidade que afeta a motiva~ao para realizar com sucesso as tarefas, au a 
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seleyao de uma carreira profissional, ou o grau de tolerancia para enfrentar determinadas 
situa96es adversas e a percepyao individual acerca do risco; 5. a inten9ao 
empreendedora, onde a intenyao pode ser vista como urn estado de espirito em que a 
aten9ao da pessoa esta dirigida para uma determinada situayao, com vista a alcanyar 
uma meta, ou seja, a concretizayao da ideia de criar uma nova empresa e precedida pela 
intenyao, a qual par sua vez pode ser planeada durante algum tempo. Segundo os 
autores, em alguns casas a intenyao e formada no momenta antes de se concretizar a 
ideia, e noutros casas, a intenyao nunca coincide com a realiza9ao do comportamento. 
Para Morris e Kuratko (apud Domelas, 2008), a definiyao de empreendedorismo 
possui quatro componentes principais: processo, cria9ao de valor, recursos e 
oportunidade. 
Para Domelas (2008), as abordagens para empreendedorismo sao varias, mas 
sua essemcia se resume em fazer diferente, empregar recursos existentes de forma 
criativa, assumir riscos calculados, buscar oportunidades e inovar. 
2.2.1 Empreendedorismo Corporative 
Quando se fala em empreendedorismo e natural que se ligue o tema a criayao de 
novas empresas, que comeyam pequenas, sem muita estrutura e, aos poucos, vao 
tomando forma, sendo que algumas chegam ao sucesso. 0 tema empreendedorismo 
corporative, empreendedorismo intemo ou intra-empreendedorismo, no entanto, nao trata 
de alga novo ou de uma versao adaptada do empreendedorismo de start-up (de criayao 
de novas empresas). Trata-se de ampliar a definiyao de empreendedorismo e aplica-la a 
outras areas, sem perda conceitual. (DORNELAS, 2008). 
Assim, o empreendedorismo corporative pode ser definido, para Domelas (2008, 
p.38) "como sendo identificayao, desenvolvimento, captura e implementayao de novas 
oportunidades de neg6cio, que requerem mudanyas na forma como os recursos sao 
empregados na empresa e conduzem para a criayao de novas competencias 
empresariais (essas competencias resultam em novas possibilidades de posicionamento 
no mercado, buscando urn compromisso de Iongo prazo e criayao de valor para os 
acionistas, funcionarios e clientes)". 
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2.3 Plano de Negocios 
Para ser bem-sucedida, a organiza~ao precisa planejar o seu neg6cio. Chiavenato 
(2005, p.127) postula que "planejar significa estudar antecipadamente a a~o que sera 
realizada ou colocada em pratica e quais os objetivos que se pretende alcan~ar''. 
Para o autor, o planejamento produz urn resultado imediato: o plano- que e urn 
curso predeterminado de a~ao sabre urn periodo especifiCado de tempo e proporciona 
respostas as seguintes questoes: o que, quando, como, onde e por quem. 
(CHIAVENATO, 2005, p. 127). 
0 plano de neg6cios e o instrumento ideal para tra~r urn retrato fiel do mercado, 
do produto e das atitudes do empreendedor, o que propicia seguran~a para quem quer 
iniciar uma empresa com maiores condi~oes de exito ou mesmo ampliar ou promover 
inova~oes em urn neg6cio ja existente (ROSA, 2007). 
Para Dornelas (2008, p. 103), o plano de neg6cios "e urn instrumento usado para 
descrever urn empreendimento e o modelo de neg6cios que o sustenta. Os aspectos-
chave que precisam ser focados sao: 1. Em que neg6cio voce esta?; 2. 0 que voce 
(realmente) vende? 3. Qual e o seu mercado-alvo?". 
0 plano de neg6cios diz respeito a capacita~ao dos empresarios e dos 
interessados em abrir sua empresa, e retrata o investimento de tempo e recursos na 
elabora~ao de planejamento do neg6cio e no conhecimento direcionado as praticas 
gerenciais, para que os empreendimentos sejam criados e mantidos (ROSA, 2007). 
Ele ira orientar a busca de informa~oes detalhadas sabre o ramo, os produtos e 
servi~os que a corpora~o ira oferecer, os clientes que ira atender, os concorrentes, os 
fomecedores e, principalmente, os pontos fortes e fracas do neg6cio, contribuindo para a 
identifica~o da viabilidade da ideia e na gestao da empresa (ROSA, 2007). 
Dornelas (2008) afirma que os objetivos de urn plano de neg6cios sao: 1. Testar a 
viabilidade de urn conceito de neg6cio; 2. Orientar o desenvolvimento das opera~oes e 
estrategia; 3. Atrair recursos financeiros; 4. Transmitir credibilidade; 5. Desenvolver a 
equ ipe de gestao. 
"Urn plano de neg6cios e urn documento que descreve por escrito os objetivos de 
urn neg6cio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcan~ados, 
diminuindo os riscos e as incertezas. Urn plano de neg6cio permite identificar e restringir 
seus erros no papel, ao inves de comete-los no mercado" (ROSA, 2007, p. 9). 
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Para Dolabela (2009), o plano de neg6cios surgiu da necessidade de se ter urn 
documento capaz de descrever a empresa em todos os seus aspectos. Mas o principal 
usuario do plano de neg6cios e o proprio empreendedor, que esta diante de uma 
ferramenta que o faz mergulhar profundamente na analise do seu neg6cio, diminuindo 
sua taxa de risco e fundamentando suas decisoes, que podem leva-lo a nao abrir uma 
empresa ou a nao lanyar urn novo produto. 
Dolabela (2009) descreve detalhadamente urn plano de neg6cios: 
- E uma forma de pensar sabre o futuro do neg6cio: aonde ir, como ir mais rapidamente, o 
que fazer ao Iongo do caminho para diminuir incertezas e riscos; 
- Descreve urn neg6cio: o que gerou essa oportunidade de neg6cio e como o 
empreendedor pretende agarra-la, gerencia-la e aonde ira buscar os recursos 
necessaries; 
- E rna is urn processo do que urn produto: e dinamico, vivo e deve ser sempre atualizado; 
- Nao deve ser confundido com a empresa. Nao e o neg6cio, mas a sua descriyao. 
Fornece informayoes para que o empreendedor decida sabre o neg6cio. 
- 0 plano de neg6cios pode indicar que o empreendimento tern grande potencial de 
sucesso, mas tambem pode dar evidencias que o empreendimento e irreal, que existem 
obstaculos jurldicos ou legais intransponlveis, que os riscos sao incontrolaveis ou que a 
rentabilidade e insuficiente para garantir a sobrevivencia da empresa; 
- E urn instrumento de negociayao interna e externa para administrar a interdependencia 
com s6cios, empregados, financiadores, incubadoras, clientes, bancos etc.; 
- E urn instrumento que subsidiara a obtenyao de financiamentos, emprestimos, a 
agregayao de novas s6cios, o controle interne, a integrayao da equipe e o envolvimento 
dos funcionarios e colaboradores. 
Para Dolabela (2009), e necessaria fazer urn plano de neg6cios, pais a taxa de 
mortalidade de novas empresas e bastante elevada nos tres anos seguintes a sua 
criayao: cerca de 90% no Brasil; e urn excelente instrumento de aprendizagem; ha 
empreendedores que sao bans tecnicos, mas nao conhecem bern o mercado, a gestae 
financeira ou administrativa, as leis ou o ambiente socioeconomico. 
2.3.1 Estruturas de Pianos de Neg6cios 
De acordo com Dornelas (2008), nao existe uma estrutura rigida e especlfica para 
se descrever urn plano de neg6cios, pais cada neg6cio tern suas particularidades e 
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semelhanyas, sendo impossivel definir um modelo-padrao de plano de neg6cios que seja 
universal e aplicado a qualquer neg6cio. 
Uma empresa de serviyos e diferente de uma empresa que fabrica produtos ou 
bens de consumo, par exemplo. Entretanto qualquer plano de neg6cios deve possuir um 
minima de seyoes, que proporcionarao urn entendimento complete do projeto empresarial 
ou do novo neg6cio. (DORNELAS, 2008). 
Dornelas (2008) descreve cinco estruturas de plano de neg6cios possiveis de 
serem implementadas, conforme segue: 
- Estrutura 1: Capa; Sumario; Sumario Executive; Analise Estrategica; Descriyao do 
Projeto/Neg6cio; Produtos e Servic;os; Equipe do Projeto; Analise de Mercado; Estrategia 
de Marketing; Plano Financeiro; Anexos. 
- Estrutura 2 (Plano de Neg6cios Corporative - Babson College): Sumario Executive; 
Analise de Mercado; Casando a Oportunidade e a Organizayao; Plano de Marketing; 
Equipe Gerencial; Plano Operacional; Plano Financeiro; Riscos Crfticos e Fatores de 
Sucesso; Cronograma, Prazos e Referimcias; Natureza do Acordo e a Proposta de 
lnvestimento. 
- Estrutura 3 (MIT - Nuts and bolts of business plans): Sumario Executive; A 
Oportunidade, a Empresa e seus Produtos e Servic;os; Pesquisa e Analise de Mercado; 
Analise Economica do Neg6cio; Plano de Marketing; Plano de Desenvolvimento; Plano de 
Operayoes e Manufatura; Equipe Gerencial; cronograma; Riscos Criticos, Problemas e 
Premissas; Plano Financeiro; Apendices. 
Estrutura 4: Capa; Sumario; Sumario Executive; Conceito do Neg6cio; Equipe 
Responsavel; Mercados e Competidores; Marketing e Vendas; Estrutura e Operayao; 
Analise Estrategica; Previsoes dos Resultados Economicos e Financeiros. 
Estrutura 5 (Babson College): a estrutura proposta pelo Babson College encontra-se 
ilustrada na figura 1. 
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Figura 1- Estrutura de Plano de Neg6cios do Babson College 
Fonte: Domelas, 2008, p.111 
Dolabela (1999) propoe urna estrutura de plano de neg6cios que cornpreende os 
seguintes itens: Capa; lndice Analitico; Surnckio Executive; A Ernpresa; 0 Plano de 
Marketing; 0 Plano Financeiro; Anexos. 
Chiavenato (2005) apresenta os itens principais de urn plano de neg6cios -
desenvolvido pelo SEBRAE - que compreende: Ramo de Atividade; Mercado 
Consurnidor; Mercado Fornecedor; Mercado Concorrente; Produtos/Serviyos; 
Localizayao; Processo Operacional; Previsao de Produyao, Previsao de Vendas ou 
Previsao de Serviyos; Analise Financeira. 
A proposta de Rosa (2007) para a elaborayao de urn plano de neg6cios e 
cornposta dos seguintes itens: Sumario Executive; Analise de Mercado; Plano de 
Marketing; Plano Operacional; Plano Financeiro; Construc;ao de Cenarios; Avaliac;ao 
Estrategica; Avalia9ao do Plano de Neg6cio. 
Para a consecuyao do presente trabalho, optou-se por adaptar o plano proposto 
por Rosa (2007), rnotivo pela qual todos os itens que o cornpoe sao apresentados a 
seguir: 
1 . Surnario Executive 
1.1. Resumo dos principais pontos do plano de neg6cio 
1.2. Dados dos ernpreendedores, experiencia profissional e atribui96es 
1.3. Dados do ernpreendirnento 
1.4. Missao da ernpresa 
1.5. Setores de atividade 
1.6. Fonna juridica 
1. 7. Enquadramento tributario 
1.7.1. Ambito federal 
1. 7.2. Ambito estadual 
1.7.3. Ambito municipal 
1.8. Capital Social 
1.9. Fonte de recursos 
2 . Analise de Mercado 
2.1. Estudo dos clientes 
2.2. Estudo dos concorrentes 
2.3. Estudo dos fomecedores 
3 . Plano de Marketing 
3.1. Descris:ao dos principais produtos e servis:os 
3.2. Pres:o 
3.3. Estrategias promocionais 
3.4. Estrutura de comercializas:ao 
3.5. Localizas:ao do neg6cio 
4 . Plano Operacional 
4.1. Layout 
4.2. Capacidade produtiva/comercial/servis:os 
4.3. Processes operacionais 
4.4. Necessidade de pessoal 
5 . Plano Financeiro 
lnvestimento total 
5.1. Estimativa dos investimentos fixes 
5.2. Capital de giro 
5.3. lnvestimentos pre-operacionais 
5.4. lnvestimento total (resumo) 
5.5. Estimativa do faturamento mensal da empresa 
5.6. Estimativa do custo unitario de materia-prima, materiais 
diretos e terceirizas:oes 
5.7. Estimativa dos custos de comercializas:ao 
5.8. Apuras:ao dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas 
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5.9. Estimativa dos custos com mao-de-obra 
5.10. Estimativa do custo com deprecia(_fao 
5.11. Estimativa dos custos fixos operacionais mensais 
5.12. Demonstrativo de resultados 
5.13. lndicadores de viabilidade 
5.13.1. Ponto de equilibria 
5.13.2. Lucratividade 
5.13.3. Rentabilidade 
5.13.4. Prazo de retorno do investimento 
6 . Constru(_fao de Cenarios 
6.1 Ay6es corretivas e preventivas 
7. Avaliayao Estrategica 
7.1. Analise da matriz S.W.O.T. 
8. Avaliayao do Plano de Neg6cios 
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Assim, o capitulo 4 deste trabalho de conclusao de curso apresenta o Plano de 
Neg6cios da Esta(_fao de Transbordo da Essencis em Criciuma- SC, desenvolvido a partir 
da estrutura ora descrita. 
A elaborayao do referido plano de neg6cios seguiu o processo de elaborayao do 
plano de neg6cios sugerido par Domelas (2008), cujas dicas essenciais compreendem: 1. 
Entender o conceito (identificayao de oportunidades e avaliayao de seu potencial); 2. 
Avaliar o clima organizacional (como a oportunidade se encaixa no neg6cio da 
organizayao? Quais resistencias existirao para o plano de neg6cios?); 3. Estabelecer 
metas; 4. Criar urn timeline para fazer o plano de neg6cios; 5. Criar um cronograma de 
implantayao das tarefas/atividades; 6. lmplementar e sustentar o neg6cio junto a 
corpora(_fao. 
Para Domelas (2008), todo plano de neg6cios deve come(_far pela ideia e pelo 
conceito do neg6cio, ou seja, se realmente existe uma oportunidade no mercado para o 
que o empreendedor acredita ser uma inovayao interessante. Segundo o autor, existem 
duas formas para se desenvolver o plano de neg6cios: um modelo ou sequencia linear e o 
modelo interativo, conforme a figura 2. 
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Figura 2 - Maneiras de se escrever o plano de neg6cios 
Como escrever um PN 
Modelo lnterativo 
c .. ,.oesenvolvirrlento 
Ple.no de neg6c:ios 
Fonte: Domelas, 2008, p.119 
0 plano de neg6cios apresentado no capitulo 4 deste trabalho de conclusao de 
curse seguiu o modele interativo. 
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CAPiTULO 3 - DESCRICAO DA EMPRESA 
A organiza<;ao que cedeu espa<;o, tempo e meios para a aplica<;ao pratica desta 
monografia foi a Essencis Solu~oes Ambientais S.A. -holding composta das empresas 
Salvi (Suez Ambiental) e Camargo Correa (por intermedio de sua subsidiaria CAVO -
Companhia Auxiliar de A<;ao e Obras), cada uma detentora de 50 por cento do capital 
social da Essencis (ver figura 3)-. 
Figura 3- Composi<;ao societaria da Essencis Solu<;oes Ambientais S.A. 
Fonte: Site Corporative (www.essencis.com.br, acesso em 12/04/2009). 
A Essencis e uma empresa cuja area de atua<;ao compreende a coleta, o 
tratamento e a destina<;ao final de residuos industriais, e cuja missao e: 
"Fornecer solu<;oes inovadoras de multi-tecnologia em gestao ambiental para 
clientes comprometidos em prom over uma politica de desenvolvimento sustentavel". 
3.1 Hist6rico da organiza~ao 
A Essencis Solu<;oes Ambientais S.A. nasceu em 2.001 a partir de uma parceria 
de duas grandes corpora<;oes que atuavam no neg6cio de tratamento e destina<;ao final 
de residuos, bern como no neg6cio de coleta de residuos domiciliares. Uma das 
empresas e a Camargo Correa, cern por cento brasileira, que ja atuava e continua 
atuando em neg6cios de residuos com sua subsidiaria CAVO, nas regioes Sui e Sudeste 
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do Brasil. A outra empresa e a Suez Ambiental, que atualmente designa-se como Salvi. 
Esta, por meio de sua subsidiaria Vega atuava em neg6cios de residuos nas regi6es 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Com a criac;ao da Essencis, compreendendo urn 
investimento inicial da ordem de R$ 65 milh6es e urn Projeto de operac;ao de Centrais de 
Tratamento e Destinac;ao Final de Residuos lndustriais em diversos municipios 
brasileiros, os neg6cios desta nova corporac;ao passaram a alcanc;ar ambito nacional. 
3.2 Os valores e a~oes estrategicas da Essencis 
Como resultado de planejamento estrategico realizado no anode 2008, a Essencis 
definiu como valores: Credibilidade; Qualidade dos servic;os prestados; Respeito ao meio 
ambiente; Respeito e atendimento ao cliente; Respeito ao colaborador; Ambiente de 
trabalho sadio e motivador. 
Algumas ac;oes estrategicas oriundas deste planejamento estrategico encontram-
se na figura 4. Envolvem pessoas, tecnologia e imagem alinhadas para a consecuc;ao da 
estrategia. 
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Fonte: Site Corporativo (www.essencis.com.br ; acesso em 12/04/2009) 
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Para comunicar as a96es referentes ao planejamento sao utilizados os meios 
eletronicos e fisicos disponiveis, visando difusao dos principios basicos de: 
- Missao e valores; 
- Declarayao das Politicas da Qualidade, Seguranya e Meio Ambiente; 
- Declarayao dos Objetivos do SGI (Sistema de Gestae lntegrada), consubstanciados nos 
indicadores e Metas definidos para monitorar o desempenho das atividades; 
- Participa9ao na condu9ao das reunioes para Analise Crftica pela dire9ao; 
- Disponibilizayao dos recursos necessaries para implantar e manter o SGI atraves de 
declarayao formal nas politicas. 
3.3 0 papel da Essencis no mercado e a multitecnologia como diferencial 
Na cadeia produtiva industrial sao gerados diversos tipos de residues, que 
necessitam de destine correto e seguro para que o meio ambiente e as fontes de vida 
sejam preservados. 
Protagonista do desenvolvimento sustentavel, a Essencis auxilia na preservayao 
da vida oferecendo solur;oes ambientais integradas no tratamento e destinar;ao final de 
residues industriais, a partir de tres premissas basicas: Qualidade, Credibilidade e 
Multitecnologia. 
3.3.1 Multitecnologia 
0 conceito de Multitecnologia, desenvolvido pela Essencis, consiste na utiliza9ao 
integrada de diversas tecnologias no tratamento e destinayao final de residues industriais, 
para garantir solu96es ambientais completas e atendimento otimizado em todo o Brasil. 
0 usa da Multitecnologia possibilita: 
- reduyao de custos: sao utilizadas as tecnologias mais adequadas a cada tipo de residua; 
- economia de escala: e passive! destinar para a Essencis maior quantidade e variedade 
de residues; 
- reduyao de prazos de execu9ao: as diversas possibilidades de tratamento agilizam a 
destinayao final dos residues. 
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Mediante a disponibilizayao de multitecnologia ao mercado gerador de residues, a 
Essencis oferta aos geradores diversas possibilidades de tratamento e destinac;ao de 
residues industriais so lidos, liquidos e pastosos (ver figura 5). 
Figura 5- Multitecnologia: opc;oes de correta destinac;ao para cada tipo de residues 
·e·-~ 1. ~~ . . 





Fonte: Site Corporativo (www.essencis .com .br ; acesso em 12/04/2009) 
Desta forma, a Essencis pode oferecer a melhor relac;ao custo-beneficio, com a 
maxima seguranc;a para o cliente, seguindo todas as legislac;oes ambientais municipais, 
estaduais e federais em vigor. 
A figura 6 apresenta o fluxograma da multitecnologia, e representa graficamente 
os possiveis estagios percorridos pelos residuos industriais, desde a sua gera9ao ate o 
seu tratamento e/ou destina<;ao final em uma das tecnologias disponiveis. 
Figura 6 - Fluxograma da multitecnologia 
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Fonte: Site Corporative (www.essencis.com.br; acesso em 12/04/2009) 
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A Multitecnologia Essencis e disponibilizada a partir das Centrais de Tratamento 
de Residues - CTR, que funcionam como inteligencia de todo o processo. Cada CTR 
Essencis conta com infra-estrutura e sistemas necessaries para selecionar a melhor 
tecnologia para o tratamento e a destinac;ao final dos residues, de acordo com a politica 
ambiental do cliente e o tipo de residue recebido. 
Como a Essencis tern atuac;ao nacional, nao importa onde o residue e gerado, 
mediante a utilizac;ao de multitecnologia, os clientes tern a garantia de tratamento e 
destinac;ao final com tecnologia e qualidade, tendo a certeza de que a Essencis atua 
respeitando integralmente o ser humane e o meio ambiente. 
3.3.2 Servic;os oferecidos pela Essencis 
Os principais servi~os de tratamento e destinac;ao de residues oferecidos pela 
Essencis sao: 
- Destinac;ao de residues nao-inertes em aterros Classe I (Perigosos); 
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- Destinac;ao de residues inertes em aterros Classe II (Nao Perigosos); 
- Destinac;ao de residues em fomos de cimento, mediante co-processamento; 
- Tratamento de Aguas Residuarias em ETE (Estac;ao de tratamento de efluentes); 
- Coleta e Transporte de residues das unidades-clientes; 
- Remediac;ao de solos contaminados; 
- lncinerac;ao de produtos quimicos; 
- Dessorc;ao Termica - unidade m6vel utilizada no tratamento de solos 
contaminados; 
- Laborat6rio - realizac;ao de analises quimicas e de laudos tecnicos para clientes 
extemos e internes. 
Dentre os servic;os oferecidos pela Essencis, e dada a natureza do plano de 
neg6cios a ser apresentado no capitulo 4 desta monografia, merecem destaque: a) 
Aterros para residues Classe I e II, e b) Co-processamento de residues em fomos de 
cimento, descritos a seguir: 
a) Aterros: 
0 Aterro e uma soluc;ao ambiental segura para disposic;ao final de residues 
Classes I, IIA e 118. 
Os aterros da Essencis sao construidos com tecnologia de ultima gerac;ao de 
impermeabilizac;ao de solos, e adotam a tecnica de confinamento total dos residues, 
possuem drenagem e tratamento de efluentes liquidos e sao continuamente monitorados 
para a maxima seguranc;a ambiental. 
A figura 7 ilustra urn aterro em construc;ao. Observe-sea terraplenagem executada 
para a regularizac;ao da area, e a cobertura dos taludes e do fundo do aterro com manta 
de PEAD (Polietileno de Alta Dens ida de). 
Figura 7 - Aterro em construc;ao 
Fonte: Site Corporativo (www.essencis.com.br; acesso em 12/04/2009) 
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Dentre as vantagens da destina9ao de residuos em aterros, destacam-se: 
Seguran9a e Confiabilidade; Competitividade de Pre9os; Tecnologia de Ponta; 
Diversidade de residuos; Volume de Atendimento. 
0 Aterro Classe I destina-se a residuos industriais perigosos, nao-reativos e nao 
inflamaveis, com baixo tear de solventes, oleos ou agua. 
No Aterro Classe I podem ser dispostos residuos como lodos de esta9ao de 
tratamento de efluentes e galvanicos, borras de retifica e de tintas, · cinzas de 
incineradores, entre outros. 
Os cuidados ambientais tornados pela Essencis para o Aterro Classe I 
contemplam o sistema de impermeabiliza9ao com argila e dupla geomembrana de PEAD 
- que protege o solo e os len96is de agua subterraneos do cantata com os residuos e com 
o efluente gerado, o qual e captado pelo sistema de drenagem e tratado. Ah§m disso, toda 
extensao do Aterro e coberta par uma estrutura metalica removivel que impede a 
incidencia de chuvas na area de opera9ao. 
A figura 8 apresenta urn esquema construtivo de urn aterro industrial para 
destina9ao de residuos Classe I. 
Figura 8 - Esquema construtivo de urn aterro industrial para residuos Classe I 
Celula para Residuos Classe 1 
Fonte: Site Corporative (www.essencis.com.br; acesso em 12/04/2009) 
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0 Aterro Classe II destina-se a disposiyao de residuos industriais nao-perigosos e 
nao-inertes, e tambem para a disposic;ao de residuos domiciliares, porem nao fazem parte 
do escopo deste trabalho, dada a inviabilidade economica de operar este tipo de residua 
na Estac;ao de Transbordo proposta no capitulo 4. 
b) Co-processamento de residuos em fomos de cimento 
0 Co-Processamento e a destruiyao tennica de residuos em fornos de industrias 
que fabricam cimento e seus derivados. Seu diferencial em relayao as demais tecnicas de 
destinac;ao de residuos esta no aproveitamento do residua como potencial energetico ou 
substitute de materia-prima na industria cimenteira, sem qualquer alterac;ao na qualidade 
do produto final. 
No Co-processamento podem ser incorporados residuos como: residuos liquidos, 
s6lidos e pastosos, como os originados das seguintes atividades industriais (petroquimica, 
I 
quimica, montadoras, autopec;as, eletroeletronica, siderurgia, metalurgia, metal-mecanica, 
celulose e papel, entre outras). Nao sao passiveis de Co-processamento os residuos 
organoclorados, organofosforado, radioativos, hospitalares, domiciliares, pesticidas e 
explosives. 
Dentre as vantagens da de~tinac;ao de reslduos em co-processamento, destacam-
se: destruiyao total dos residuos; e'missao atmosfericas totalmente controladas; tecnologia 
I 
consagrada intemacionalmente; j economia de recursos naturais nao renovaveis; 
atendimento a ampla gama de residuos. 
I 
Para que os residuos po~sam ser co-processados nos fomos de cimento, e 
necessaria que eles passem par urn processo de mistura, chamado blendagem, o qual 
tern como objetivo homogenizar os diversos residuos que serao utilizados de uma mesma 
forma na unidade de destinac;ao /final, como combustive! alternative, garantindo melhor 
I 
performance operacional e qualidade do produto fabricado. A destruic;ao termica ocorre 
em alta temperatura e com alto tempo de residencia dos gases, proporcionando a 
destruic;ao total dos residuos. 
A figura 9 ilustra o fluxo do! co-processamento de residuos em fomos de cimento. 
Figura 9 - Co-processamento de residues em fornos de cimento 
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Fonte: Site Corporative (www.essencis.com.br; acesso em 12/04/2009) 
3.4 A constante busca pela satisfa~ao do cliente Essencis 
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Diante do exposto, pode-se afirmar que a filosofia que norteia os esfon;os da 
Essencis em sua interac;ao com o mercado e a inovac;ao constante, atraves da qual busca 
alcanc;ar urn desempenho superior ao de seus concorrentes. 
A Essencis tern buscado ser mais eficaz que seus concorrentes na criac;ao, 
entrega e comunicac;ao de urn valor superior a seus mercados-alvo escolhidos, que sao 
compostos de grandes geradores industriais, industrias petroliferas, refinarias, 
I 
djstribuidoras de combustiveis, 6rgaos publicos, fabricantes e distribuidores de 
medicamentos, etc. 
Assim, procura criar e entregar urn valor superior a seus clientes, apresentando a 
estes soluc;oes multi-tecnol6gicas desenvolvidas para atender as necessidades 
especificas de cada cliente industrial. Tambem buscar criar e entregar valor oferecendo a 
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seus clientes seguranc;a, transparencia e confiabilidade em seus processes de tratamento 
e destinac;ao final de residuos, com possibilidade de rastreamento em todas as etapas 
dos processes pelos quais passam os residuos ate a sua destruic;ao ou destinac;ao final. 
Possui certificac;ao ISO 9000 e 14000 (ver figura 1 0), alem da Certificac;ao 
INMETRO, que acredita as analises qulmicas e laudos ambientais realizados nos 
laboratories da Essencis. Tambem ja esta em andamento o processo de certificac;ao da 
OSAS 18.000 (ligada a seguranc;a e medicina do trabalho) e para o proximo ano da SA 
8.000. 
Figura 10 - Selos de certificac;ao ISO 9000 e 14000 
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Fonte: Site Corporativo (www.essencis .com .br; acesso em 12/04/2009) 
A Essencis comunica urn valor superior a seus clientes por meio de folders 
apresentados nas visitas dos consultores comerciais, por meio do site corporative, por 
meio de sua participac;ao em feiras e eventos (como a ReciciAc;ao, feira ocorrida em 
Curitiba entre 11 e 14 de Junho de 2008 e de 08 a 11 de Julho de 2009, tambem em 
Curitiba), por meio da promo~o social nas comunidades onde atua (com programas 
como o "lnclusao Digital", de abrangemcia nacional), por meio de ac;oes de 
responsabilidade social (como o Premia Essencis MG de Cultura Ambiental, projeto que 
envolve 4.000 alunos de 3 escolas de ensino medio e fundamental da regiao). 
A Essencis tern por objetivo atender a crescenta demanda por soluc;oes 
ambientais eficazes, e sabe que para isto e preciso atender ao mercado, identificar 
servic;os, produtos e tecnologias adequadas, capacitar pessoal para gerir estas inovac;oes, 
criar condic;oes motivadoras a sua equipe e adquirir ativos e instalac;oes que possibilitem 
implementar estas ac;oes. 
Urn dos objetivos mais importantes da Essencis consiste em alinhar os 
colaboradores sobre o que a empresa faz, orientando toda a equipe para agir no mercado 
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de maneira sincronizada, com objetivos comuns e claros, gerando mais sinergia e 
trabalho em equipe, com foco no cliente-alvo da empresa, a fim de que sejam atingidos os 
objetivos estrategicos. 
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CAPiTULO 4 - APRESENTACAO DO PLANO DE NEGOCIOS DA ESTACAO DE 
TRANS BORDO DA ESSENCIS EM CRICIUMA- SC 
0 roteiro do plano de neg6cios da Estayao de Transbordo da Essencis em 
Criciuma - SC, composto de Sumario Executive, Analise de Mercado, Plano de Marketing, 
Plano Operacional, Plano Financeiro e Avaliac;ao Estrategica, adaptado de Rosa (2007), e 
a seguir apresentado. 
1. Sumario Executivo 
1.1 Dados dos empreendedores 
1.2 Dados do empreendimento proposto 
1.3 Missao do empreendimento proposto 
1.4 Setores de atividade 
1.5 Forma juridica 
1.6 Enquadramento tributario 
1. 7 Capital Social da Essen cis Soluc;oes Ambientais S.A. 
1.8 Fonte de recursos 
2. Analise de Mercado 
2.1 Estudo dos clientes 
2.2 Estudo dos concorrentes 
2.3 Estudo dos fomecedores 
3 . Plano de Marketing 
3.1 Oescric;ao dos principais servic;os 
3.2 Prec;o 
3.3 Estrategias promocionais 
3.4 Estrutura de comercializac;ao 
3.5 Localizac;ao do neg6cio 
4. Plano Operacional 
4.1 Layout 
4.2 Capacidade produtiva/comerciallservic;os 
4.3 Processes operacionais 
4.3.1 Funcionamento da estayao de transbordo e responsaveis por cada atividade 
4.3.2 Materiais e equipamentos a serem utilizados 
4.4 Necessidade de pessoal 
5. Plano Financeiro 
5.1 lnvestimento inicial 
5.2 Estimativa do faturamento mensal da empresa 
5.3 Estimativa dos custos diretos envolvidos na operayao da estac;ao de transbordo 
5.4 Estimativa dos custos administrativos (indiretos) 
5.5 Estimativa dos custos com mao-de-obra no primeiro ana 
5.6 Demonstrative de resultados 
5.7 Fluxo de Caixa 
5.8 lndicadores de viabilidade 
5.8.1 Prec;o Media 
5.8.2 Payback do empreendimento proposto 
5.8.3 TIR (Taxa lntema de Retorno) do empreendimento proposto 
5.8.4 VPL (Valor Presente Uquido) do empreendimento proposto 
5.8.5 Resumo dos Elementos para analise de viabilidade 
6. Avalia~ao Estrategica 
6.1 Analise da matriz S.W.O.T. 
4.1 Plano de Negocios da Esta~ao de Transbordo da Essencis em Criciuma - SC 
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0 Plano de Neg6cios da Estac;ao de Transbordo da Essencis em Criciuma- SC, e 
apresentado detalhadamente a seguir. 
1. Sumario Executivo 
0 sumario executive e urn resumo do plano de neg6cios. Nao se trata de uma 
introduc;ao ou justificativa e, sim, de urn sumario contendo seus pontos mais importantes. 
Nele constam os seguintes itens: 
- Dados dos empreendedores; 
- Oados do empreendimento proposto; 
- Missao do empreendimento proposto; 
- Setores de atividades; 
- Forma juridica; 
- Enquadramento tributario; 
- Capital social; 
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- Fonte de recursos. 
1.1 Dados dos empreendedores 
A partir de 2001, constituiu-se entao a Essencis Solu~oes Ambientais S/A, com 
sede na Cidade de Sao Paulo, na Alameda Vicente Pizon, 173 cj 71, Vila Olimpia, no CEP 
04.547-130, a qual conta com diversas Unidades de Tratamento e Destinayao Final de 
Residues lndustriais, em diversas cidades brasileiras. Dentre as cidades onde a Essencis 
esta presente, destacam-se Sao Paulo - SP, Mage - RJ, Joinville - SC, Betim - MG, 
Curitiba- PR, dentre outras. 
0 Logotipo da Essencis encontra-se na figura 11. 
Figura 11 - Logotipo da Essencis 
Fonte: Site Corporativo (www.essencis.com .br; acesso em 12/04/2009) 
A composiyao Societaria da Essencis Soluyoes Ambientais S.A., a quem se 
propoe a cria~o da Esta~o de Transbordo em Criciuma- SC, encontra-se na figura 12. 
Figura 12- Composiyao Societaria da Essencis Solu9oes Ambientais S.A. 
- Servit;os e Meio Ambiente S.A. (Grupo Camargo Correa) 
Engenharia Ambiental SIA (Grupo Solvi) 50 
Fonte: Site Corporativo (www.essencis.com .br ; acesso em 12/04/2009) 
1.2 Dados do empreendimento proposto 
A Estagao de Transbordo da Essencis em Criciuma - SC tera como proposta 
oferecer serviyos de destinayao final de Residuos Classe I a geradores que estao a mais 
de 100 km de disUmcia dos Aterros Industria is e que nao possuem opgao para destin a gao 
final dos mesmos, alem de atender a Grandes Geradores da regiao - a forga de vendas 
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da planta proposta buscara conquistar novas clientes para destinayao na Catarinense 
Engenharia Ambiental S.A.- Joinville, empresa do grupo Essencis em Santa Catarina. 
Funcionara como local de concentrayao de residuos de diversos geradores para 
formar lotes e viabilizar o transporte ate a Catarinense Engenharia Ambiental S.A. -
Joinville. 
-Area prevista para o empreendimento: 1.000 m2 . 
- Localizayao: cidade de Criciuma, em Santa Catarina (ver figura 13). 
Figura 13 - Cidade de Criciuma - SC 
- Estrutura de pessoal: 
A estrutura de pessoal para a operayao da estayao de transbordo compreende 
(ver quadro 1 ): 
Quadro 1 - Estrutura de pessoal 
Descric;ao da func;ao Quantidade Custo Anual 
Gerente Geral 1 55.500,00 
T ecn ico Qu im ico 1 20.140,00 
Assistente Administrative 1 17.930,00 
Operador de Balan(fa 1 12.405,00 
Auxiliar Operacional 1 10.195,00 
Operador de Equipamento 1 17.930,00 
Vendedor 3 custo da Catarinense 
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- Equipamentos: 
Os equipamentos necessaries para o funcionamento da estac;ao de transbordo sao 
descritos a seguir: 
- 1 Retroescavadeira; 
- Equipamentos e materiais para Laborat6rio: 
- Ph metro - Metller T aledo MP 220; 
- Balanc;a Semi analitica Marte ALSOO; 
- Termometro digital- Salviterm 700C/ sensortipo "J" de 1 metro de extensao; 
- Condutivlmetro- Tecnopon MS150; 
- Deionizador; 
- Termometro padrao- com calibracrao; 
- Capela de exaustao; 
- Conjunto de vidraria para laborat6rio; 
- Acido Sulfurico; 
- Hidr6xido de S6dio; 
- Solw;ao Buffer (2,00- 7,00- 11 ,00); 
- Soluyao buffer condutividade. 
- Balanya Rodoviaria "Full Eletronic"; 
- Equipamentos de Informatica. 
1.3 Missao do empreendimento proposto 
A missao da Esta~o de Transbordo da Essencis, a ser instalada em Criciuma e: 
"Fomecer soluyoes inovadoras de multi-tecnologia em gestae ambiental para clientes de 
Criciuma- SC, bern como para clientes localizados num raio de 100 km da Estayao, e 
que sejam comprometidos em promover uma politica de desenvolvimento sustentavel". 
1.4 Setores de atividade 
Coleta e armazenamento de residuos classe Ina estayao de transbordo, e 
transporte ate a Catarinense Engen haria Ambiental S.A. - Joinville, para tratamento e 
destinayao final em aterro Classe I ou em Co-processamento. 
1.5 Forma jurfdica 
Empresa constituida na forma de Sociedade Anonima, com sede e foro em Sao 
Paulo (capital), na Alameda Vicente Pinzon, 173 - 7° andar. 
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1.6 Enquadramento tributario 
A Essencis e uma empresa enquadrada no regime de tributat;ao (Impasto de 
Renda) sabre Luera Real. 
Os impastos incidentes sabre faturamento, bern como sabre as opera96es da 
empresa sao descritos a seguir: 
- ISS - 5% sabre o faturamento 
- PIS - 1 ,65% sabre o faturamento 
- CO FINS - 7,6% sabre o faturamento 
- CSLL - 1 ,08% sabre a fatura ou 9% sabre o Luera Uquido 
- Credito de impostos- compensay6es de impastos retidos de fomecedores. 
- IR- 34% de recolhimento federal sabre o Luera Uquido Real. 
1. 7 Capital Social da Essen cis Soluy6es Ambientais S.A. 
A Composiyao do Capital Social em 31/12/2006 encontra-se no quadro 2: 
Quadro 2 - Composiyao do Capital Social 
CAPITAL QUANTIDADE DE ACOES 
CAPITAL SOCIAL: R$ 78.611.796,00 SOCIAL SUBSCRITAS INTEGRALIZADAS 
N.0 DE ACOES: 78.611.796 CIDIREITO A VOTO 78.611.796 78.611.796 
VALOR NOMINAL: R$1,00 SIDIREITO A VOTO - -
TOTAL 78.611.796 78.611.796 
1.8 Fonte de recursos 
Os Detentores do Capital Social em 31/12/2006 encontram-se descritos a seguir, 
no quadro 3. 
Quadro 3 - Detentores do Capital Social 
ENDERECO PARTICIPAJLAO NO CAPITAL SOCIAL 
ACIONISTAS DA C I DIRE ITO A VOTO S I DIREITO A VOTO 
SEDE N°DEAQOES '!6 N°DEAQOES % 
Cavo - Servic;os e Meio Rua Funchal, 160- go 39.305.898 50 - -
Ambiente SA andar- Vila Olimpia - SP 
Vega Engenharia Ambiental Av. do Estado, 6945- 39.305.898 50 - -
SA Predio 1 - M6oca - SP 
TOTAL 78.611.796 100 - -
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2. Analise de Mercado 
Para iniciar a analise de mercado, foi desenvolvida uma analise sobre as 
oportunidades e ameayas que o meio ambiente representa no mercado de destinayao de 
reslduos (ver quadro 4). 
Quadro 4 - Resumo de oportunidades e ameayas 
Aspectos Oportunidades Amea~as 
Demograficos Alta concentrayao de pequenas e Certa dispersao das empresas 
medias empresas na regiao. na regiao pode dificultar o 
envio de residuos. 
Economicos Incentives do govemo que impactam A crise economica que se 
em setores como construyao civil e iniciou no 2° semestre de 
que levam as empresas a gerarem 2008, que reduziu as 
mais residuos. atividades industriais. 
legais e Crescente numero de leis que A aplicayao das leis pelos 
politicos regulamentam as atividades 6rgaos fiscalizadores ainda 
industriais e a correta destinayao dos nao e efetiva. 
residuos gerados. 
Tecnol6gicos Desenvolvimento crescente de Revisao de processes 
tecnologias e sistematicas de produtivos dos clientes, com 
transporte, tratamento e destinayao reduyao de gerayao de 
de residuos. residuos ou re-aproveitamento 
destes. 
Culturais Crescente conscientizayao da Habitos arraigados nos 
sociedade na questao da correta geradores de residuos; muitos 
destinayao de residuos. ainda nao estao preparados 
para desembolsar com a 
destinayao correta de 
residuos. 
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2. 1 Estudo dos clientes 
A carteira de clientes da Essencis e composta de Corporayoes (pessoas juridicas) 
que atuam nos diversos segmentos produtivos e comerciais que compoem o cenario 
nacional. 
Tais corporay5es constituem-se em pequenos, medias e grandes geradores 
industriais, industrias petroliferas, refinarias, distribuidoras de combustlveis, 6rgaos 
publicos, fabricantes e distribuidores de medicamentos, etc. 
Os clientes da Essencis tern como principais interesses em comum a destina9ao 
de seus reslduos de forma segura, ambientalmente correta e com custos reduzidos. 
Alguns clientes geram reslduos em grande quantidade durante seus processes 
fabris. Outros geram pequenas quantidades de residues. Par isso, cada cliente tern uma 
periodicidade especifica de envio de residuos a serem tratados e/ou destinados pela 
Essencis, paden do esta ser diaria, semanal, mensa I, trimestral, semestral ou anual. 
As industrias que constituem o publico-alva da Essencis sao compostas de 
clientes comprometidos em promover uma politica de desenvolvimento sustentavel 
mediante correta destina9ao dos sub-produtos gerados em suas atividades. Buscam 
solu96es ambientais para a destinayao de seus residues em empresas atuantes nos 
Estados onde estao instaladas. Procuram sempre otimizar o binomio custo-beneficio, o 
que gera competi9ao acirrada entre os diversos agentes atuantes na area de tratamento e 
destina9ao final de residues. 
Com a pressao dos 6rgaos ambientais sabre as empresas, bern como a partir da 
atua9ao nos ultimos anos de ONGs (Organizay5es Nao-Govemamentais) na fiscalizayao 
das empresas no que diz respeito a politicas de gestae de seus residues industriais, as 
empresas de modo geral vern desenvolvendo crescenta preocupagao em tratar e/ou 
destinar seus residues de forma correta em empresas que atuem com seriedade no 
mercado. 
Os clientes-alvo da Estayao de Transbordo da Essencis em Criciuma - SC sao 
industrias dos diversos segmentos empresariais que atuam no norte e noroeste de Santa 
Catarina, num raio de ate 100 quilometros da cidade de Criciuma, alem de 6rgaos 
publicos, que geram residues que nao podem ser dispostos em aterros comuns, e que 
nao dispoem de altemativas viaveis de destina9ao correta na regiao escolhida. 
Mediante atua9ao de representantes comerciais que utilizem a esta9ao de 
transbordo como base de neg6cios, propomos que tambem sejam desenvolvidos clientes 
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de media e grande porte, que destinam seus residuos em empresas concorrentes que 
atuam na regia a. 
Os geradores de residuos, que sao os clientes-alvo da Estac;ao de Transbordo da 
Essencis em Criciuma - SC, podem ser enquadrados como pertencentes ao Setor 
Primario, Secundario ou Terciario, conforme segue: 
- Setor Primario: Agricultura, pecuaria, silvicultura, florestal, pesca e minerac;ao. Nele 
predomina o tratamento e disposic;ao no local, pelo gerador. 
- Setores Secundario e Terciario: Industria de transformac;ao, construc;ao, comercio e 
servic;os. Nestes setores predominam o tratamento e a disposic;ao extema, por terceiros 
(empresas privadas ou aterros publicos). 
Assim, o publico-alva da Estac;ao de Transbordo da Essencis em Criciuma - SC 
seriam instituic;oes do Setor Produtivo e do Setor Publico: 
a) Residuos do Setor Publico: Gerados em servic;os de limpeza publica, saneamento e 
obras publicas; 
b) Residuos do Setor Produtivo: Gerados em empresas e organizac;oes do setor 
industrial, do comercio e de servic;os. 
0 quadro 5. retirado da ABETRE - Perfil do Setor de Tratamento de Residues e 
Servic;os Ambientais, 2006, apresenta as diferenyas entre os residuos do Setor Publico e 
do Setor Produtivo. 
Quadro 5- Diferenc;as entre os residuos do Setor Publico e do Setor Produtivo 
RESiDUOS DO SETOR PUBLICO 
(RESJDUOS MUNICIPAlS) 
Servic;o publico essencial 
Obrigac;ao do Poder Publico municipal 
Contratante nao eo gerador (municipes), 
eo municipio (a prefeitura) 
Envolve interesses publicos diretos : 
usuaries , saude publica, meio ambiente 
lnvestim entos publicos, 
alternativamente privados (concessoes) 
Contratos multilaterais , envolvendo agentes 
p(lblicos diversos e em presas 
Foco na atividade : 
servic;os de coleta, tratamento e disposic;ao 
RESiDUOS DO SETOR PRODUTIVO 
(RESiDUOS INDUSTRIAlS) 
Nao e servic;o publico 
0 brig ac;ao do ge rado r 
Contratante eo gerador (empresas) 
Envolve interesses privados diretos , 
e interesses publicos indiretamente 
lnvestim entos 100% privados 
Contratos bilaterais, 
entre agentes privados 
Foco nos resultados da atividade : 
protec;ao ambiental 
Padrao de . qlla ~idade , qeral, 
ditado j>elo mere ado 
(ha bon.s,e taaJ,~Jn. s.J ._... B~Ba~ 
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A compreensao das diferen<;as entre as resfduos do Setor Publico e do Setor 
Produtivo, explicitadas no quadro 5, e fundamental para a fonnula<;ao das politicas 
publicas e empresariais. Gada contexte requer estrategias e polfticas diferenciadas. 
Estrategias, polfticas e regulamentos genericos terao efetividade limitada e restrita aos 
aspectos que sao comuns aos dais contextos. 
A denomina<;ao "resfduos industriais", embora muito usual e imprecisa, e na 
pratica corresponde aos resfduos do setor produtivo como urn todo, isto e, industria, 
comercio e servi<;os. Neste trabalho a expressao "residues industriais" e sempre utilizada 
com esse sentido amplo. 
A expressao "residues municipais" refere-se aqui aos residues do setor publico em 
geral, gerados e coletados nos servic;os de limpeza publica, saneamento e obras publicas. 
A figura 14, extraida do Perfil do Setor de Tratamento de Residues e Servic;os 
Ambientais, 2006 (ABETRE), ilustra de forma simplificada esses contextos, representando 
o padrao de destinac;ao preponderante em cada setor gerador. 
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GERADORES 
• A g ric u ltu ra e Pecuaria 
• Explorat;ao florestal e Silvicultura 
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• M ineras;ao 
•Industria de Transforma~ao 
·Industria de Constru9ao 
• Comercio e Servi9os 
• Servis;os PLiblicos 
Lim peza Urban a 
San ea me nto 
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RECEPTORES 
DESTINA<;AO INTERNA 
(na pr6pria empresa geradora) 
RECICLAGEM 
ATERROS PUBLICOS MUNICIPAlS 
(sanitarios , controlados ou inadequados) 
LIXGES CLANDESTINOS 
0 mercado de tratamento de residues industriais corresponde a parcela dos 
raslduos garados qua a anviada para tratamanto a disposigao axtarnos, am unidadas 
receptoras contratadas pelos geradores. Tais unidades podem ser empresas privadas au 
aterros publicos municipais (sanitarios, "controlados" au inadequados- "lix5es"). 
Sao os reslduos que nao sao coletados pelos servic;os de limpeza publica. Esse 
"mercado" corresponde apenas a uma parcela da gerac;ao total de residues industriais, 
pais grandes empresas que tern gera<;ao intensiva, como agroindustria, mineradoras e 
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industrias pesadas usualmente destinam seus residues intemamente, em suas pr6prias 
instala96es, a que nao configura urn "mercado" de servi9os par nao envolver contrata9ao 
de terceiros. 
Alem dos resfduos industriais a setor de tratamento compreende tambem outros 
tipos de resfduos s61idos, mas nem todos estao considerados neste trabalho. 
A estac;ao de transbordo especificamente buscara atender clientes com pequeno 
volume de gerac;§o de resfduos (ate 1 tonelada/mes), as quais nao encontram opc;ao 
vi<~vel, face ao alto custo de transporte. 
A regiao de atuac;ao da estac;ao de transbordo reune a terceiro polo industrial do 
estado, concentrando cerca de 600 empresas com gerac;ao dentro do volume citado. 
Atraves de levantamentos junto a FIESC identificou-se a potencial preliminar da 
regiao, conforme observa-se no anexo I. 
2.2 Estudo dos concorrentes 
Os principais concorrentes da Essencis no sui do Brasil sao: 
- Estre Ambiental S.A., cuja matriz e situada em Sao Paulo- SP, e cuja filial que atua no 
Sui do Brasil situa-se em Balsa Nova - PR. Opera com destinac;ao de residues das 
Classes I, IIA e liB, oferecendo no Sui do Brasil a tecnologia de co-processamento de 
residues em fomos de cimento; 
- Cetric Residues Ltda., situada em Chapec6 - SC, atuando na destinac;ao de residues 
das Classes I, IIA e liB, oferecendo a tecnologia de destina9ao de residues em aterres 
industriais; 
- Momenta Engenharia Ambiental Ltda, situada em Blumenau atuando na destinac;ao de 
residues das Classes I, IIA e liB, oferecendo a tecnologia de destinac;ao de residues em 
aterres industriais; 
- Processa Tecnologia Ambientalltda., situada em Curitiba- PR, oferecendo a tecnelegia 
de ce-processamento de residues Classe I em fomos de cimento; 
Na tecnologia de co-processamento (destruic;§o de residues em fornos de 
cimento), bern como na tecnologia de aterros, estas empresas oferecem seus servic;os a 
prec;os de dez a vinte par cento menores que as prec;os praticades pela Essencis. 
Entretanto, a Essencis oferece como diferencial a seus clientes soluc;oes multi-
tecnel6gicas, que compreendem a oferta de diversas altemativas de tratamento e 
destinac;§o de residues industriais com as mais diferentes caracterfsticas, nas diversas 
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opg6es de tratamento e destinayao disponibilizadas, citadas no inlcio do Capitulo 3 -
Oescrigao da Empresa. 
2.3 Estudo dos fomecedores 
Os principais parceiros da Essencis na operagao da Estagao de Transbordo da 
Essencis em Criciuma - SC sao as seguintes: 
- Transportadoras coletoras - fame a coleta e o transporte dos residues das instalag6es 
dos geradores ate a estagao de transbordo, mediante utilizagao de caminh6es 
poliguindaste com cagambas de 3, 5, 7 e 12 metros cubicos, alem de caminh6es 
basculante e caminh6es carga seca; 
- Transportadora concentradora- fara o transporte dos residues concentrados na estagao 
de transbordo ate a Unidade da Essencis em Santa Catarina (Catarinense Engenharia 
Ambiental S.A. - Joinville), mediante utilizagao de caminh6es basculante de 30 metros 
cubicos au em carretas graneleiras; 
- Fabricantes de geosinteticos- empresas fomecedoras de mantas de PEAD (polietileno 
de alta densidade) utilizadas na impermeabilizagao da area geral da estagao de 
transbordo e de areas de estocagem temporaria de residues; 
- Empresas locadoras de equipamentos utilizados na movimentagao intema de residues, 
bern como na carga dos caminh6es; 
- Fornecedores de combustiveis para os equipamentos - oleo diesel para as maquinas, 
gas para empilhadeiras, gasolina para automoveis e oleos diversos para lubrificagao; 
- Empresas que comercializam material de escritorio em geral; 
- Empresas fomecedoras de EPis (Equipamentos de Proteyao Individual), bern como de 
fomecimento e higienizagao de uniformes; 
- Empresas de vigilancia, asseio e conservayao da planta. 
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3. Plano de Marketing 
3.1 Descri<;ao dos principais servi<;os 
Os principais servi<;os que comporao a Estayao de Transbordo da Essencis em 
Criciuma- SC sao: 
- Desenvolvimento de carteira de clientes geradores de residues industriais; 
- Recep<;ao de residues Classe Ina esta<;ao de transbordo, para posterior destina<;ao em 
Aterros ou em Co-processamento; 
- Acondicionamento e transporte de residues industriais, para destina<;ao final em 
empresas devidamente licenciadas junto aos 6rgaos ambientais (preferencialmente do 
grupo Essencis, mais especificamente na Unidade de Santa Catarina, denominada 
Catarinense Engenharia Ambiental S.A.). 
3.2 Pre<;o 
Os preryos para tratamento e destinaryao dos residues industriais nas tecnologias 
oferecidas compreenderao: 
- Custos especificos para tratamento e destinagao final da tecnologia escolhida - sao os 
custos da Catarinense para destinar os residuos em sua planta, situada em Joinville. Para 
a elabora<;ao do estudo de viabilidade economica do projeto, consideramos urn custo 
media de R$ 210,00 par tonelada no prime ira ana, e a cada ana urn crescimento de R$ 
10,00 portonelada. 
-Gusto do frete da Estagao de Transbordo ate a Catarinense Engenharia Ambienta/ S.A. 
- Joinville - os resfduos recebidos dos ctientes serao armazenados temporariamente na 
estaryao de transbordo, e quando completar uma carga de carreta, serao enviados para a 
Catarinense, a urn custo de R$ 65,00 par tonelada no primeiro ano, e com urn pequeno 
crescimento nos pr6ximos 4 anos. 
- Custos administrativos- deverao estar incluidos nos pre<;os dos residues. 
- lmpostos - incidentes sabre as notas fiscais emitidas. 
- Margem de Lucro - a rentabilidade desejada pelo acionista da Essencis e de 26%. 
Signifies dizer que os pre<;os praticados deverao cobrir os custos dos processes, pagar os 
impastos e apresentar uma sobra de recursos equivalente a 26% do valor faturado contra 
o cliente. 
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Em alguns casos, os clientes solicitam que a Essencis efetue os transportes de 
seus residues. Os prec;os para coleta de residues na planta dos clientes e transporte ate a 
estac;ao de transbordo compreenderao: 
-Custos com fretes- valor a ser pago aos terceiros contratados para coletar os reslduos 
nos sites dos clientes. 
- Impastos - incidentes sobre as notas fiscais emitidas. 
- Margem de Lucro- rentabilidade desejada pelo acionista, de 26%. Significa dizer que os 
prec;os praticados deverao cobrir os custos dos processos, pagar os impastos e 
apresentar uma sobra de recursos equivalente a 26% do valor faturado contra o cliente. 
Estes valores relatives a transportes so serao considerados se o cliente solicitar 
que a Essencis fac;a a coleta e o transporte de seus residues. Para a grande maioria dos 
casos, o proprio cliente contratara os transportadores para levarem seus residues de sua 
planta ate a estac;ao de transbordo da Essencis. Por isso, no presente estudo nao foram 
consideradas receitas ou custos de transportes de reslduos dos sites dos clientes ate a 
estac;ao de transbordo proposta. 
3.3 Estrategias promocionais 
- Parceria com as associac;oes comerciais das cidades circunvizinhas, bern como da 
propria cidade de Criciuma; 
- Material tecnico informative (folders, anuncios em revistas do setor, etc); 
- Participac;ao em feiras e eventos do setor ambiental (como a feira ReciciAc;ao, que 
ocorre anualmente); 
- lntensificac;ao das atividades da area comercial da Catarinense Engenharia Ambiental 
S.A. na regiao sui de Santa Catarina, com atuayao de 3 vendedores treinados para 
atender a pequenos geradores da regiao. 
3.4 Estrutura de comercializac;ao 
- Area industrial da regiao sui do estado, com atuac;ao de 3 vendedores que ja fazem 
parte do quadro de funcionarios da Catarinense; 
- Transporte atendendo urn raio maximo de 100 km. 
3.5 Localizac;ao do neg6cio 
A estac;ao de transbordo proposta devera estar localizada na cidade de Criciuma-
SC e devera concentrar o atendimento a clientes geradores de residues num raio de ate 
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100 km da cidade onde se pro poe que seja implantada a esta9ao de transbordo, porque o 
custo de transporte inviabilizaria a coleta dos residues de empresas cuja distancia da 
esta9ao de trans bordo supere 100 km. 
0 mapa de Santa Catarina (ver figura 15) mostra a area de cobertura a ser 
atendida pela Esta9ao de Transbordo da Essencis em Criciuma- SC. 
Figura 15 - Mapa de Santa Catarina 
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4. Plano Operacional 
4.1 Layout 
Por meio do layout ou arranjo fisico, sera definida a distribui<;ao do funcionamento 
dos diversos setores da esta<;ao de transbordo, bern como o fluxo de opera<;oes, visando 
ao ganho maximo de produtividade e de espa<;o, a diminui<;ao do desperdlcio e do 
retrabalho, bern como a melhoria na comunica<;ao entre os setores e as pessoas. 
A figura 16 mostra uma sugestao de layout para a esta9ao de transbordo proposta, 
distribuindo as areas da empresa, os equipamentos, m6veis e as pessoas de forma 
racional e sensata. 
Figura 16 - Layout da Esta<;ao de Transbordo da Essencis em Criciuma - SC. 
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4.2 Capacidade produtiva/comercial/serviyos 
A capacidade maxima de produc;ao (ou seja, de recebimento de residues na 
esta9ao de transbordo proposta), bern como de comercializayao compreende uma 
perspectiva de recebimento de ate 500 toneladas de reslduos por mes. 
Estima-se que o volume de produc;ao inicial sera de 100 tone Iadas mensa is de 
reslduos Classe I, permanecendo este volume pelos primeiros doze meses, com 
crescimento para 150 toneladas mensais nos doze meses seguintes (segundo ano). No 
terceiro ano, estima-se urn crescimento do recebimento de residues para 200 toneladas 
mensais, e no quarto ano 250 toneladas mensais. Finalmente, no quinto ano, e estimado 
urn recebimento mensal de 300 toneladas de reslduos Classe I na Esta9ao de Transbordo 
da Essencis em Criciuma- SC. 
4.3 Processos operacionais 
Neste t6pico busca-se descrever o funcionamento da estac;ao de transbordo 
proposta, englobando as varias atividades que acontecerao na esta9ao, envolvendo a 
gestao do recebimento, o armazenamento e a manipula9ao dos reslduos dentro da 
esta9ao, o envio dos residuos ate a Catarinense- Joinville, bern como os procedimentos 
administrativos envolvidos. 
Tambem estarao sendo especificados os responsaveis por cada atividade, e 
descritos os materiais e equipamentos a serem utilizados. 
4.3.1 Funcionamento da estac;ao de transbordo e responsaveis por cada atividade 
Os reslduos coletados nos clientes por transportadoras especializadas, e enviados 
para a esta9ao de transbordo sao normalmente transportados em caminhoes 
poliguindastes, conforme a figura 17. 
Figura 17 - Exemplo de velculo utilizado no transporte de reslduos do cliente ate a 
estac;ao de transbordo 
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Os reslduos oriundos das plantas industriais ou comerciais dos clientes sao 
recebidos na estac;ao de transbordo, onde passam por uma inspec;ao laboratorial, 
realizada por urn Tecnico Quimico, para determinar se o residua que esta chegando e 
aquele que foi contratado com o cliente, e em seguida sao pesados na balanc;a rodoviaria 
(pelo Operador de Balanc;a), sendo o faturamento obtido pela multiplicac;ao dos pesos de 
cada carga vezes o prec;o unitario contratado para cada residua. 
Ap6s este procedimento, os reslduos sao descarregados e movimentados 
mediante acompanhamento de urn Auxiliar Operacional e mediante a utilizac;ao de uma 
Retroescavadeira (operada por urn Operador de Equipamentos), conforme a figura 18. 
Figura 18 - Exemplo de Retroescavadeira utilizada na movimentac;ao interna de resfduos 
na estac;ao de transbordo 
Depois disto, os residuos sao armazenados em uma area especifica juntamente 
com reslduos de outros clientes, aguardando ate que se complete uma carga de carreta 
basculante de 30m3. 
Entao, sao carregados em uma carreta pela Retroescavadeira e transportados ate 
a Catarinense- Joinville, para tratamento e destina«;ao final em Aterro Classe I ou em Co-
processamento, dependendo do contrato firmado como cliente. 
No anexo II encontra-se urn fluxograma do recebimento de residuos, conforme 
procedimentos da Essencis, pertencentes ao Sistema de Gestao lntegrada da 
corporac;ao. 
Com relac;ao aos procedimentos comerciais, compreendem: 
- Visitar;ao de clientes pelos vendedores da Catarinense- Joinville; 
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- Formalizayao de contratos de tratamento e destinayao final de residues 
industriais Classe I; 
- P6s-venda - acompanhamento da carteira de clientes. 
Com relayao aos procedimentos administrativos, executados pelo Assistente 
Administrativo, sob a supervisao do Gerente Gerat, compreendem: 
- Processamento e registro intemo das cargas de clientes, a partir dos dados 
registrados no cadastre dos clientes e nos dados registrados na balanya, no momenta do 
recebimento dos residues na estayao de transbordo; 
- Contratayao e pagamento de fomecedores; 
- Emissao de notas e cobranya dos clientes; 
- Contratayao e demissao de funcionarios; 
- Compra de materiais e controle de estoques; 
- Coordenayao da limpeza sernanal das salas, e dos serviyos de limpeza de patio 
e retirada de lixo executados pelo Auxiliar Operacional. 
Todas as tarefas executadas pelos funcionarios da estayao de transbordo sao 
supervisionadas pelo Gerente Gerat 
4.3.2 Materiais e equipamentos a serem utilizados 
- Materiais para Laborat6rio: 
- Conjunto de vidraria para laborat6rio; 
- Acid a Sulfurico; 
- Hidr6xido de S6dio; 
- Soluyao Buffer (2,00- 7,00- 11 ,00); 
- Soluyao buffer condutividade. 
- Materiais de Escrit6rio e de Limpeza. 
- Equipamentos para Laborat6rio: 
- Phmetro - Metller Toledo MP 220; 
- Balanya Semi analitica Marte AL500; 
- Termometro digital- Salviterm 700C/ sensor tipo "J" de 1 metro de extensao; 
- Condutivimetro- Tecnopon MS150; 
- Deionizador; 
- Termometro padrao- com calibrayao; 
- Capela de exaustao. 
- Equipamentos Gerais: 
- Balanya Rodoviaria "Full Eletronic"; 
- Equipamentos de Informatica. 
4.4 Necessidade de pessoal 
- 1 Gerente Geral; 
- 1 Tecnico Quimico; 
- 1 Assistente Administrative; 
- 1 Auxiliar Operacional 
- 1 Operador de Balanya; 
- 1 Operador de Equipamento; 
- 3 Vendedores da Catarinense. 
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5. Plano Financeiro 
5.1 lnvestimento inicial 
A tabela 1 apresenta os investimentos iniciais necessaries a implanta<;ao da 
esta<;ao de transbordo proposta 
Tabela 1 - lnvestimento lnicial 
l:?··t?)'l .::;.:·· ;;.· .. yeescrt~ao'';do lnvesthtiento· · 
•'· 
I I · . • Valor lnvestidcf 't 
Balanca Rodoviaria Eletronica R$ 40.000,00 
Obras Civis para I nstalacao da Balanca R$ 20.000,00 
Sala Administrativo/Refeit6rio/Laborat6rio - Materiais R$ 20.000,00 
Sala Administrativo/Refeit6rio/Laborat6rio - Mao de Obra R$ 15.000,00 
Piso para Movimentacao de Resfduos- Materiais R$ 12.000,00 
Piso para Movimentacao de Resfduos - Mao de Obra R$ 5.500,00 
Materiais e Equipamentos para Laborat6rio R$ 10.500,00 
Plataforma de lnspecao R$ 5.000,00 
Infra Estrutu ra R$ 13.500,00 
Equipamentos de Informatica R$ 7.500,00 
i?i}'' ·. 'f •.• ·. - · ·_" Total ~ ser i nvestido 'R$ 1'49~000,00 • i· .. ' 'i 
5.2 Estimativa do faturamento mensal da empresa 
A tabela 2 apresenta a estimativa do faturamento mensa I da esta<;ao de 
transbordo proposta. 
Tabela 2 - Estimativa do faturamento mensal 
~-><' . · P~t?JECAO D~.V~N~~s PARA OS 5 PRIMEIROS:A~9S ... .. ··.,., .. 
:_;;..· mas jan rev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
... : ··;.:::.,: vol.(ton.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 
.:;;_\~-".,.: R$/ton 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
receita/miis 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 
·_"·>_' '';; miis jan rev mar abr mai jun j ul ago set out nov dez Total 
' ~ 'I vol.(ton.) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 
:.'·-~ ; ~~ 
R$/ton 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 
:,,';%~·<':. receita/miis 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 . 94.500 94.500 . · 94.'5ati · 1.134.000 
··. ":;~···: miis jan rev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
·'" ,. ~; vol.(ton.) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 ~_, z · R$/ton 661 ,50 661 ,50 661,50 661 ,50 661 ,50 661,50 661 ,50 661,50 661,50 661 ,50 661,50 661 ,50 .. Q · 
''· receita/miis 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 132.300 1.587.600 
j:•.-'·'.'';'''"'•: miis jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
~}i_~-.; .:~··- vol.(ton.) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 
-~~ .. R$/ton 694,56 694,56 694,56 694,56 694,56 694,58 694,58 694,56 694,56 694,56 694,58 694,58 
1 ·~·-:.:· .:•· receita/miis 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 173.644 2.083.726 
£···~; 
mas jan rev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 
vol.(ton.) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 
:'·. ~ ~. R$/ton 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 729,30 
'-' ..•. ···· receita/miis 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 218.791 2.626.494 
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5.3 Estimativa dos custos diretos envolvidos na operac;ao da estac;ao de transbordo 
A tabela 3 apresenta a estimativa dos custos diretos envolvidos na opera9ao da 
estac;ao de transbordo proposta. 
Tabela 3 - Estimativa dos custos diretos envolvidos na operac;ao da estac;ao de 
transbordo 
Custos Operacionais 
Ano Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 
Frete 78.000 126.000 168.000 225.000 270.000 
Custo de destina~ao 252.000 396.000 552.000 720.000 900.000 
Mao de Obra 60.670 63.704 66.889 70.233 73.745 
Manuten~ao 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Aluguel Retro 72.000 75.600 79.380 83.349 87.516 
Deprecia~oes 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800 
·f -69,3;5041 · 898~_469: 11~130.7821:1:~ 363.4611 
5.4 Estimativa dos custos administrativos (indiretos) 
A tabela 4 apresenta a estimativa dos custos administrativos (indiretos) envolvidos 
na operac;ao da estac;ao de transbordo proposta. 
Tabela 4 - Estimativa dos custos administrativos (indiretos) envolvidos na operac;ao da 
esta9ao de transbordo 
Custos Administrativos 
Ano Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano4 Ano5 
Mao de Obra 73.430 77.102 80.957 85.004 89.255 
Aluguel Galpao 36.000 37.080 38.192 39.720 41.309 
Materiais diversos 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
Energia I Agua 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Taxas 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 
· 121.~610\ :_ - I" 126A22> I _ .. 1~1~389 :13E).9.64;' ( 142~804 ·I 
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5.5 Estimativa dos custos com mao-de-obra no primeiro ano 
A tabela 5 apresenta a estimativa dos custos com mao-de-obra no primeiro ano de 
opera9ao da esta9ao de transbordo proposta. 
Tabela 5 - Estimativa dos custos com mao-de-obra no primeiro ano de opera9ao da 
estacrao de transbordo 
;p_~$q~i:~ao·;,Ciafu n9.a.p:< ··:·;.•<.·:: .. Qtd · cu~to Anual 
Gerente Geral 1 55.500,00 
Tecnico Qufmico 1 20.140,00 
Assistente Adm inistrativo 1 17.930,00 
Operador de Balanc;a 1 12.405,00 
Auxiliar Operacional 1 10.195,00 
Operador de Equipamento 1 17.930,00 
Vendedor 3 custo da Cat 
Total 1· :134.100,00·1 
5.6 Demonstrativo de Resultados 
A tabela 6 apresenta o Demonstrative de Resultados dos cinco primeiros 
exercicios de opera9ao da esta9ao de transbordo proposta. 
Tabela 6- Demonstrativo de Resultados 
DRE- DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DOS 5 PRIMEIROS EXERCICIOS 
Ano.4 ' I · ·Ana 5 
·Total. . ,I ........ Tqt~l 
RECEITA BRUTA 720.000 1.134.000 1.587.600 2.083.725 2.625.494 
IMPOSTOS Sf VENDAS (91.080) (143.451) (200.831) (263.591) (332.125) 
RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA 628.920 990.549 1.386.769 1.820.134 2.293.369 
CUSTOS DIRETOS (494.870) (693.504) (898.469) (1 .130.782) (1.363.461) 
RESUL TADO OPERACIONAL BRUTO 134.050 297.046 488.300 689.352 929.907 
% 18,6% 26,2% 30,8% 33,1% 35,4% 
DESPESAS OPERACIONAIS (121 .670) (126.422) (131.389) (136.964) (142.804) 
LUCRO ANTES DO IR 12.380 170.624 356.911 552.387 787.104 
% 1,7% 15,0% 22,5% 26,5% 30,0% 
IMPOSTO DE RENDA (34%) 4.209 58.012 121 .350 187.812 267.615 
LUCRO LiQUIDO 8.171 112.612 235.561 364.576 519.489 
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5.7 Fluxo de Caixa 
A tabela 7 apresenta o Fluxo de Caixa dos cinco primeiros exercicios de operagao 
da estagao de transbordo proposta. 
Tabela 7 - Fluxo de Caixa 
fc: .. ~~~p::[)E<CAIXA< < •\ .. : .. i. : . \, ·:····.,· ·::_.··<: -----~ ·-~ -- -···· ... ··: /::"·•:"' .. , ........... ~ .. ,. ....... , . .. ... . .... 
ProJeitaao ''',:.,··:.';;;,., ·;. >':'. '( ..... ~'''.\ >;· ·' 
lnv lnicial Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Anoo 
Saldo lnicial (149.000) -149.000 -68.864 109.369 372.855 700.819 
Recebimentos 684.000 1.077.300 1.508.220 1.979.539 2.494.219 
Disponibilidades (149.000) 636.000 1.008.436 1.617.689 2.362.393 3.196.038 
1(-)Custos Operacionais (487.870) I (686.504) (891.469) 1<1 .123.782) I (1.356.461) 
1(-)Custos Administrativos (121 .670) (126.422) (131 .389) (136.964) (142.804) 
1(-)Depreciagao (29.800) (29.800) (29.800) (29 .800) (29 .800) 
I<=> LAIR (1 04.340) 165.711 564.931 1.061.847 1.665.973 
IH IR (34%) 35.476 (56.342) ( 192.077) (361 .028) (566.431) 
I< = ) CueRo LIQUIDO -68.864 109.369 37'2.866 7'00.819 1.099.642 
I< + ) Depreciagao 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800 
I< = ) FLUXO DE CAIXA (149.000) (39.0G4) 139.169 402.666 730.619 1.129.342 
Observa9ao: Recebimentos - considerado como recebidos 95% do total faturado. 
5.8 lndicadores de viabilidade 
Existem varies metodos para a avaliagao de projetos de investimento de capital. 
Os mais recomendados sao aqueles que consideram o valor do dinheiro do tempo. Neste 
trabalho, foram elencados quatro indicadores, a saber: Prego Media; Payback; Valor 
Presente Uquido - VPL; Taxa intema de retorno - TIR. 
5.8.1 Prego Media 
A tabela 8 apresenta o Prego Medio dos cinco primeiros exercicios de operagao da 
estagao de transbordo proposta. 
Tabela 8 - Prego Media 
· · · .. ,:, Pes.cti9~() .·'An~ 1 , ;i· · :Ano2't·. · ' Ano3 ,·.· Ano4 · Ano 6 . ,. , . 
T onelada anual 1200 1800 2400 3000 3600 
Receita anual 720.000,00 , 1.134.000,00 1.587.600,00 2.083.725,00 2.625.493,50 
Prec;o Medio Anual 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 
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Na regiao onde se propoe ser estabelecida a esta<;ao de transbordo e posslvel 
praticar pre<;os unitarios iniciais de R$ 600,00 por tonelada, para os residues classe 1 a 
que a esta<;ao ira atender, cujas caracteristicas fisico-quimicas e classifica<;ao de risco 
permitem praticar este pre<;o, com possibilidades estimadas de reajustes anuais de 5o/o 
nos pre<;os praticados. 
Com isto, mesmo para quantidades relativamente pequenas de residuos, as 
receitas anuais geradas serao bastante expressivas. 
5.8.2 Payback do empreendimento proposto 
Payback e o perlodo de tempo necessaria para que as entradas liquidas de caixa 
recuperem o valor do investimento no projeto. 
0 payback e urn dos metodos mais utilizados nas decisoes de investimento de 
Iongo prazo na Essencis, principalmente como uma medida de risco. Ao estabelecer 
perlodo maximo para o retorno do projeto, a Essencis procura reduzir o risco e valorizar a 
liquidez. E urn metoda utilizado para rejeitar alternativas com Iongo perlodo de retorno. E 
dos mais simples e mais utilizados na corpora<;ao, embora seja considerado deficiente par 
nao considerar o valor do dinheiro no tempo. 
A tabela 9 apresenta o Payback dos cinco primeiros exerclcios de opera<;ao da 
esta<;ao de transbordo proposta. 
Tabela 9- Payback 
Pay Back 
1'-'<:>: '. i ··,; ' . · C<lpi'iat <· , .Ana ·1 . ···· .'• ...• ·Aiio2 Ano 3 •. , .. ' ., ... AnO: 5 ··• ' '- .; . Ario 4 . . 
Receitas 535.000 1.008.436 1.617.589 2.352.393 3.195.038 
Depesas (574.064) (869.267) (1 .214.934) (1.621 .715) (2 .065.696) Pay Back 
Lucro I Prejuizo 
lnvestimentos (149.000) -39.064 139.169 402.655 730.619 1.129.342 2,12 
(188 .064) (48.895) 
0,12 
Como o payback do empreendimento proposto esta bern abaixo do estipulado 
pelos acionistas, que e de cinco anos, considera-se como viavel o investimento na 
esta<;ao de transbordo. 
5.8.3 TIR (Taxa lntema de Retorno) do empreendimento proposto 
Taxa lntema de Retorno e a taxa de desconto que iguala o valor presente das 
entradas de caixa ao valor presente das saidas de caixa de urn projeto. A taxa interna de 
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retorno de urn investimento e a maior taxa de desconto passive I para tornar o VPL (Valor 
Presente Uquido) igual a zero. 
Com a TIR procurou-se deterrninar uma (mica taxa de retorno para sintetizar os 
meritos do empreendimento proposto. Essa taxa e dita "interna", no sentido de que 
depende somente dos fluxos de caixa de certo projeto, e nao de taxas oferecidas pelo 
mercado. Quanta maior a TIR, melhor sera o projeto. Como o VPL, a TIR e urn dos 
metodos mais utilizados na Essencis e a formula para seu calculo e a seguinte: 
-FCo + FC1_+ FC1 + FC3 + FC4 ~ Q •:J II 
(1+ 'TIR) {'1 +T1Rl ("1 + T'IR)3 (1+ T1IR)4 
A 16gica da TIR e a de que, se o projeto esta oferecendo urn retorno igual ou 
superior ao custo de capital da empresa, efe estara gerando caixa suficiente para pagar 
os juros e para remunerar os acionistas de acordo com suas exigencias. Se a TIR do 
projeto for maior que o custo de capital da empresa, significa que a empresa estara 
aumentando sua riqueza ao aceita-lo. 
A tabela 10 apresenta a Taxa lnterna de Retorno (TIR) dos cinco primeiros 
exercicios de opera9ao da esta9ao de transbordo proposta. 
Tabela 10 -Taxa Intern a de Retorno (TIR) 
Taxa lnterna de Retorno 
.. ;;. ci•.'. :,./ . ' : '':.;',, ;; i;2capitat Ano 1 ''! , /i!Ario '2 ' ... ·Ano:3..:::-· ; Ano ·4 ' An0.5 
Receitas 535.000 1.008.436 1.617.589 2.352.393 3.195.038 
Taxa lnterna 
Depesas (574.064) (869.267) (1 .214.934) (1 .621.775) (2.065.696) 
de Retorno 
Lucro I Prejuizo 
(TIR) 
lnvestimentos (149.000) -39.064 139.169 402.655 730.619 1.129.342 99,13% 
0 custo de Capital na Essencis e de 24o/o, e como a TIR ficou bern acima do custo 
da c:apit:al, can&idar:a-&a a prajata vi:ival a rant:ival :aa& :aciani&t:a&, a qu:al cart:amanta ir:i 
maximizar as suas riquezas. 
5.8.4 VPL (Valor Presente Uquido) do empreendimento proposto 
Valor Presente Liquido e o valor presente do fluxo de caixa livre do projeto, 
descontado ao custo de capital da empresa. E urn dos metodos que considera o fluxo de 
caixa descontado. Quanta maior o valor presente Hquido, melhor sera o projeto. E urn dos 
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metodos mais utilizados pelas empresas e a formula para seu calculo e a apresentada a 
seguir: 
\/PL= FC0 + FC1_ + 
('1 + ~ ) 
FC2 -t: FC1_+ .- FC1_+ ... + FCn 
.t '1 + ··.L ( -1 + \ .3 .r '1 + 'A .f '1 +- l,; -.• ·~n ~ !'.} ·. !I h) ~' h} \ 1\ t 
Nesta formula, o FC e o Fluxo Uquido de Caixa; k e o custo de capital; e n, a vida 
util do projeto. Nesse calculo, as saidas de caixa sao representadas por valores 
negativos. A logica do VPL e a de que se o projeto esta remunerando a empresa ao seu 
custo de capital (que no caso da Essencis e de 24%), ele estara gerando caixa suficiente 
para pagar os juros e para remunerar os acionistas de acordo com suas exigemcias. 
Se, alem disso, o projeto gera urn VPL positivo, significa que a empresa estara 
aumentando sua riqueza ao aceita-lo. 
A tabela 11 apresenta o Valor Presente Uquido (VPL) dos cinco primeiros 
exerclcios de operac;ao da estac;ao de transbordo proposta. 
Tabela 11 -Valor Presente Uquido (VPL) 





Como o VPL do empreendimento e positivo e ate poder-se-ia dizer "elevado", se 
comparado as receitas que gerara, entende-se que o projeto se mostra vi~wel, e 
certamente, ao ser aceito e implementado, estara aumentando a riqueza dos acionistas 
da Essencis. 
5.8.5 Resumo dos Elementos para analise de viabilidade 
A tabela 12 apresenta o resumo dos elementos para analise de viabilidade 
operac;ao da estac;ao de transbordo proposta. 
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Tabela 12- Resumo dos Elementos para analise de viabilidade 
. . . . . .··• ' . . ~· . 
Seiislbilidade 
Receita Media (ano 1 a 5) 1.630.164 
Pay-Back (a nos) 2,12 
T.I.R 99,1 o/o 
V.P.L (R$) 815.492 
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6. Avalia~io Estrategica 
6.1 Analise da matriz S.W.O.T. 
A analise S.W.O.T. (fo~s, fraquezas, oportunidades e amea~s) tern como 
objetivo tomar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiencias. 
Foryas sao caracteristicas intemas da empresa ou de seus donos que 
representam vantagens competitivas sobre seus concorrentes ou uma facilidade para 
atingir os objetivos propostos. 
Fraquezas sao fatores intemos que colocam a empresa em situa~o de 
desvantagem frente a concorrencia ou que prejudicam sua atua~o no ramo escolhido. 
Oportunidades sao situayoes positivas do ambiente extemo que permitem a 
empresa alcanyar seus objetivos ou melhorar sua posi~o no mercado. 
Ameayas sao situa96es extemas nas quais se tern pouco controle e que colocam 
a empresa diante de dificuldades, ocasionando a perda de mercado ou a redu9ao de sua 
lucratividade. 
0 quadro 6 apresenta a matriz S.W.O.T. da esta9ao de transbordo proposta: 
Quadro 6- Matriz S.W.O.T. da estac;ao de transbordo 
FORCAS OPORTUNIDADES 
• Localizalf8o estrategica da esta~ao 
• Existencia de linhas de financiamento 
• Atendimento personalizado ao cliente do BNDES para atividades ambientais 
• Multitecnologia • Poucos concorrentes na regiao 
• Equipe treinada e motivada • Aumento crescente da demanda 
• Disponibilidade de bons im6veis para 
• Baixo lnvestimento lnicial loca~ao 
FRAQUEZAS AMEACAS 
• Falla de locais pr6ximos a esta~ao para 
• Falta de e:xperiencia anterior no ramo destina~;ao dos residuos coletados 
• Pouca qualifica~ao dos funcionarios • Exigencias legais rigorosas 
• Dificuldade de forma~ao de uma carteira • Redu~ao dos investimentos das 
sustentavel de clientes empresas na area ambiental 
• Orgao Ambiental pouco atuante 
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CAPiTULO 5 - CONSIOERACOES FINAlS 
Ap6s urn aprofundamento nas analises dos modelos te6ricos de desenvolvimento 
de pianos de neg6cios, depreende-se que a utilizaf8o de tais modelos gera urn projeto 
robusto, util nao apenas para o empreendedor, mas tambem para todos os stakeholders, 
e permite ao investidor facil visualiza~ao de todas as variaveis envolvidas no 
empreendimento, bern como do retorno que este podera esperar ao aplicar os seus 
recursos no projeto. 
Apesar de ainda nao ter sido implementado, o plano de neg6cios da Esta~ao de 
Transbordo de Criciuma- SC aponta para a viabiJidade de sua execu~o, pois apresenta 
aos acionistas da Essencis diversos aspectos positives, conforme segue: 
- amplia~ao do raio de a~ao da empresa, com elevada garantia de sucesso, demonstrada 
pelos indicadores Preyo Medio, Payback, TIR e VPL, o que leva a entender que o 
empreendimento proposto e viavel e que certamente contribuira na maximiza~ao da 
riqueza dos acionistas; 
- baixo investimento inicial; 
- pequena equipe de funcionarios; 
- redU<;ao do risco de que a conconimcia se instate na regiao de Criciuma- SC; 
- desenvolvimento crescenta de tecnologias e sistematicas de transporte, tratamento e 
destina~ao de residues, alinhada a crescenta conscientiza~ao da sociedade na questao 
da correta destina~ao de residues, especialmente dos residues industriais; 
- demarca~o de posi~ao de vanguarda, consequencia de ser a primeira empresa do 
setor de tratamento e destina~o de residues industriais Classe I a implementar um 
projeto desta natureza; 
- consolida~ao da missao da empresa, porquanto a missao deste empreendimento esta 
alinhada ao Planejamento Estrategico corporative da Essencis; 
- promo~ao e fortalecimento da marca Essencis, em fun~ao de a~oes de marketing, da 
presenya fisica da empresa em outras regioes e tambem em fun~o das ayaes referentes 
a responsabilidade social, que permeiam todo o neg6cio da Essencis nas regioes em que 
atua; 
- contribuiyao da empresa na preserva~o do meio ambiente por permitir aos pequenos 
geradores de Residues Classe I da cidade de Criciuma -SC e de seu entomo a correta 
destina~o de seus residues em condiyoes factiveis e seguras. 
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5.1 Sugestoes para trabalhos futuros 
Uma vez aprovado e implantado este empreendimento, e se comprovando o fluxo 
de caixa e resultados previstos no business plan, este paden~ servir como base para a 
implantayao de outras estayoes de transbordo, pois ha carencia de estayoes como esta 
no interior do Parana (em cidades como Maringa, Ponta Grossa e Cascavel). 
Tambem no Oeste do Estado de Santa Catarina poderia ser implantada uma 
unidade como esta, para fazer frente aos concorrentes ja instalados na regiao, com o 
intuito de evitar o crescimento dos mesmos. 
Ademais, uma atividade que podera ser desenvolvida e o serviyo de coleta e 
transporte dos residuos dos clientes ate a unidade de transbordo, ampliando o escopo de 
serviyos e garantindo aumento da rentabilidade do neg6cio. 
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Anexo I- Potencial preliminar da regiao 
razilio social enderec;o cidade fone ramo de Dtividade 
angegres revestimentos rua: dorvalina b. pascoali, 274 ararangua 48-524-0600 cera mica 
artelfnea ind.moveleira rua: gov.jorge lacerda, s/n ararangua 48-522-0057 m6veis 
confeq;oes patinho feio rua: antonio manoel paulino,664 ararangua 48-524-0337 textil 
couro pete rua: gerulio vargas, 2228 ararangua 48-524-0016 confec<;ao couro 
dirnon do brasil rua: rod. Br 101 km 415,6,s/n ararangua 48-524-0540 fumo 
H rua: av. 7 de setembro, 2652 ararangua 48-5242486 
ind.cak;ados aguia rua: pedro joao pereira, 601 ararangua 48-522-0214 textil 
joao carlos machado de oliveira rua: ernesto grechi, 470 ararangua 48-5221926 
metalurgica page rua: rod.br 101, km 414, sjn ararangua 48-524-0030 metalurgica 
metalurgica sao jose rua: silveira jr, 103 ararangua 48-522-()940 metalurgica 
new color ind.com.etiquetas rua: aparados da serra,100 ararangua 48-526-7163 papel e papelao 
page rua: BR 101, km 414, 500 ararangua 48-5240030 
queveks rua: av. getUiio vargas, 1113 ararangua 48-5220062 
queveks rua: av.getu6o vargas, 1113 ararangua 48-522-Q062 1quimica 
agua da serra industrial bebidas rua: 07 de setembro, 911 bra~o do norte 48-658-2066 be bid as 
artrnold ind.ecom.artef.madeira rua: j;komo teixeira tssso,96 bra~o do norte 48-658-2436 m6veis 
aurea ind.e comercio ltda. rua: rod.sc 438 km34, sjn bra<;o do norte 48-658-2599 alimentares 
ewe I rua: rod. SC 482, km 5, 5/N brac;o do norte 48-6589000 
ewel ind.de esmaltados wermer rua: rod.sc 482 km5, s/n brac;o do norte 48-658-9000 metalurgica 
incomarte ind.molduras rua: rod.sc 438 km32, s/n brac;o do norte 48-658-2339 m6veis 
ind.de moldura moldurarte ltda. rua: sern.nereu ramos, 1680 br~o do norte 48-658-2122 m6veis 
ind.de rnoldura santa luzia ltda. rua: rod.sc 438 km 38 brac;o do norte 48-658-2122 m6veis 
ind.e com.de sabao zavaski rua: estevao macieslci,270 brac;o do norte 48-658-2342 m6veis 
ind.molduras catarinense rua: jacob batista uliano, 1000 brac;o do norte 48-658-2122 m6veis 
inmes rua: rod. SC 438, km, 34, 5/N brac;o do norte 48-6582064 
JB rua: rod. SC 438, km 34, 932 brac;o do norte 48-6582104 
jb maquinas bianchini ltda. rua: rod.sc 438,932 brac;o do norte 48-658-2104 mecanica 
leguiff ind.e com. Ltda. rua: serv.paulo speck. sjn bra~o do norte 48-658-2255 textil 
mb molduras rua: jacob batista uliano, 140 brac;o do norte 48-658-9900 m6veis 
metalsul rua: rod.sc 438, s/n bra~o do norte 48-658-2112 metalurgica 
metasul rua: rod. SC 438, km, 31, 5/N brac;o do norte 48-6582112 
rio-bn rua: werner news, 54 bra~o do norte 48-6583976 
jaw rua: gonc;alves dias, 1032 capivari de baixo 48-6231592 
cardall cardoso rua: longarone, km 01, S/N cocal do sui 48-4476727 
ceramica zanatta rua: rod.sc 445 km 15,6, sfn cocaldo sui 48-434-12.00 cera mica 
coca I rua: av. longarone, km 1, 5/N cocaldosul 48-4476004 
construc;iio mecanica cocal rua: av.longarone km 1 ,s/n cocaldosul 48-447-6004 metalurgica 
propeq produtos quimicos rua: estrada geral, S/N cocaldosuf 48-447-QOOl qufmica 
alfrio Matias ME rua: rod. Luiz rosso km 2.,1130 criciuma 48-433-1518 fabrica de m6veis 
alupel industria e comercio rua: monte castelo, 459 criciuma 48-4374564 metalurgica 
anjo quimica rua: rod. SC 447, s/n km 02 cricilima 48-4337384 fabrica de tinta 
antonio zanette rua: madre tereza michel, 405 criciiima 48-4331393 confeccao 
aramar ind. com. Uda rua: joao pessoa, 545 crtciiima 48-4374488 metalurgica 
artemex ind. e com. de madeira rua: dos italianos, 2335 cricitlma 48-'1387337 madeira 
beth a rua: joao pessoa, 152 criciuma 48-4370710 
betha eletronica rua: joao pessoa, 152 cricilima 48-4370710 mecanica 
blauth rua: rod. luiz rosso, km 03, S/N criciiima 48-4374473 
blauth do brasil ltda. rua: luiz rosso km 03, s/n criciuma 48-437-4473 metalurgica 
bocril ind. de borracha criciuma rua: henrique lage, 529 criciuma 48-4332891 industria de borracha 
bordatex rua: natal sartor, 182 crtciuma 48-4371800 
brametal rua: av. boa vista, 301 criciuma 48-4319300 
brametal brandao metalurgica rua: av. boa vista, 301 criciuma 48-4319300 metalurgica 
cadarsul artefatos de fios sui rua: silvestre scotti, 496 cricitlma 48-4371981 textil 
canguru embalagens crisiuma rua: av. manoel delfino de freitas criciuma 48-461-9000 I produtosJ:!Iasticos 
carbonifera criciuma rua: av. pres. Jucelino, 715 criciuma 48-437-Q477 extracao e tratamento de minerais 
cardeal ind. com. de couro ltda. rua: av. antonio scott. 555 criciUma 48-4398860 beneficiamento de couro 
catarinense rua: com anibal m di franc;a, 278 criciuma 48-4382711 
cavaler & cia rua: joaquim nabuco, 676 criciuma 48-437-5001 textil 
cecrisa revestimentos ceramicos rua: luiz rosso, 9997 criciuma 48-478-0008 cera mica 
cia carbonifera catarinense rua: eel. Marcos rovaris, 443 criciuma 48-437-5777 extrar;rao e tratamento de minerais 
cia. sui-americana rua: rod. SC 447, km 02, 5/N criciuma 48-4618000 
cod emil rua: henrtque lage, 2162 crtcluma 48-4375656 
confec~oes Iucca rua: rod. jorge lacerda, km 01, S/N criciuma 48-437-4322 textil 
confecc;oes principe rua: av. dos imigrandes,716 criciuma 48-438-7063 textil 
conventos rua: imigrante casagrande, 262 criciuma 48-4382611 
coopermetal rua: chile, 985 criciuma 48-4370020 
coque catarinense rua: rui barbosa, 229 criciuma 48-437-Q355 extracao e tratamento de minerais 
crista I rua: imigrantes poloneses, 1600 criciuma 48-4620333 
crista I rua: imigrantes poloneses, 1600 criciuma 48-4620333 
64 
de Iucca revestimen!Ds rua: rod. luiz rosso km 07 sfn criciUma 48-461-4000 ceramica 
deltapan rua: francisco milioli, 88 cricitima 48-4332552 
dinamica industrial rua: coneuo a. m. difrancia. 8'13 critiUma 48-4382876 
dinamica industrial rua: conego anibal maria difrancia,843 critiUma 48-438-2876 metalumica 
dinnermannil< rua: av. universtiria 1345 criciUma 48-4383600 
duarte araiijo rua: ag;embhlia de deus, 1221 criciUma 434383271 
dulciney de freitas bock me rua: av. cemenario 2575 criciUma 48-433-4682 texbl 
eliane revestimentos cerimicos rua: rod. luiz rosso km 04, s{n cricitlma 48-441-7585 cera mica 
ferreira rua: manoel joiio machado, 74 c.riciUma 48-4429024 
ferro enamel do brasil rua: rod. luiz rosso,1426 criciUma 48-4610388 metalumica 
fundicril fundi9io cricruma rua: criciiirna, 65 cricit'ima 48-476-0652 metalumica 
hldramaco rua: imigrantes poloneses, 1650 crlchlma 4&4621922 
hidrodinamica rua: rod. luiz rosso 4230 cricitlma 48-4339999 
imbralit hrla rua: anlnnio dare, 325 criciUma 48-461-9500 textil 
incobras ind. De confe9io rua: hennque !age, 410 cricililm 48-437-4333 textil 
ind. Com Callver hrla. rua: joiio pessoa, 278 criciUma 48-433-3834 textil 
ind. De embalagens guara rua: rod. luiz rosso km 10, sfn aiciUma 48-478-0366 jplastico 
ind.com Cechinel hrla rua: gonc;alves ledo, 144 criciUma 48-433-4388 text it 
ind.com Rosatex hrla rua: olivio antunes correia, 1045 criciUma 48-437-0666 textit 
ind.confec!;lio belamalhas rua: 13 de maio 45 criciUma 48-433-5753 textil 
ind.confec!;lio mafferson rua: av. santo& dumont, 1665 criciUma 48-433-5753 textll 
ind.de pliisticcs zanal!a rua: sivio burigo, 393 criciUma 48-461-9900 !plastico 
industrial conventos sfa rua: imigrante casagrande, 262 cricitima 48-438-2611 mecanica 
irmiios olivo hrla. rua: universilliria 445 cricMna 48-438-3030 borracha 
itw canguruo rondos rua: anlnniD dare, 480 cricitima 48-431-9900 ptastico 
· s fundi!ilio ltd a rua: otivio fontana, 300 criciiwna 48-433-0147 metalurgica 
label rec etiquetas hrla. rua: rod.municipal cri, 274 criciUma 48-439-8472 texbl 
lotin produtos serigraficos rua: desemb. pedro siva 1151 criciUma 48-433-1906 lgrafica 
malharia daros ltda. rua: tres ribeiroes, 43 critit'ima 18-433-5330 textil 
malharia thayse hrla. rua: almirante barroso, 799 cricMna 48-437-4545 textit 
manchester rua: rod. CRI-158, S/N critiiima 48-4313333 
manchester rua: rod. CRI-158, S/N criciUma 48-4313333 
manchester qufmica rua: rod. 00-158, S/N criciUma 48-431-3333 lquimica 
masrerglass ind.e com. Ltda. rua: miguel napoli, 100 criciUma 48-438-7380 ceramica 
mec.e metalurgica milano hrla. rua: av. catarinense, 271 criciUma 48-438-2311 metalurgica 
mecril rua: marecltal deodoro, 502 criciUma 48-4319000 
mecril rua: marecllal deodoro, 502 criciUma 48-4319000 
metalurgica duarte rua: av. assembteia de dell!\. 1221 criciUma 48-438-3157 metalurgica 
milano rua: av. catarinense, 271 critiUma 48-4382311 
minera!;lio nossa senhora do carmo rua: saniD antonio, 141 criciUma 48-437-0099 extracao e tratamento de minerais 
perucchi ind.com.de m6veis rua: miguel napoli, s/n critiUma 48-438-7918 move is 
pescador rua: francisoo s. pizetti, 326 criciUma 48-4387299 
isoforte revestimentns rua: rod. lofge lace<da 11m2 5 criciiJma 48-431-5555 cera mica 
politex rua: vante rovaris, 225 criciUma 48-4382111 
rainox rua: orindo zaccaron 55 criciUma 48-4378223 
recel sja ind.cerimica rna: ro<l.sc 446 lcm 04, sin cricitimEt 48--444-0830 oeriimica 
rq basros ind.de m6veis hrla. rua: luiz rosso 3750 criciiima 48-437-4901 move is 
siderurg ica catarinense rua: com anibal m. di franc;a, 278 criciUma 48-433-6492 metalul!lica 
sidesa rua: chile, 985 criciUma 48-4370020 
sidesa rua: chile, 985 criciUma 48-437-11020 metalu!Y_ica 
tcham brasl rua: vitOrio serafim, 178 CJicitima 48-433-8002 textil 
termas santo antonio rua: Jl9l nereu ramos, 114 cricrurna 48-437-9500 bebidas 
TSA rua: carlos otaviano seara, S/N cricitlma 48-4621563 
TSA rua: carlos olaviano seara, S/N cricidma 48-462-1563 quimica 
untergen ind.prod.qufmicos rua: miguel patricio de 50UZa,1600 criciUma 4&462-0333 'quimica 
vera cruz metalurgica rua: luiz rosso bloco b, s/n cricMna 48-437-2566 metatumica 
wioo rua: luiz daros salvador 199 critilima 48-4382052 
zanette industria ceramica rua: rod.br 101, km 390 cricidma 48-478-0102 cera mica 
zapel ind.de papel rua; conego anibal maria di francia cricruma 48-438-1091 papel e papelao 
fundiclio beloa rua: joiio dacoreoio 21 llriio oar.i 48~-1139 metalurgica 
oacir bonin rua: angelo alberton hliz, 489 grliopara 48-6521125 
moldunobre molduras rua: jorge lacerda 586 grliopar.i 48-652-1193 m6veis 
budny elebiiinica rua: geral inha zili, sfn ~ 48-432-11096 fundir;8o 
colorminas coloriffco rua: rod. Sc443 km 1 Sll ic;ara 48-431-6245 cera mica 
copaza descat\veis rua: rod.sc 444, sfn km 04 ~ra 48-432 4411 'ptastico 
copo5UI copos pl&sticos rua: cricft'irna, 675 i!;ma 18-432-3511 1plastico 
farben rua: rod. ICR,. 364 io;ara 48-4324300 
saul manoel ferreira rua: estrada gera~ SIN ~ 48-4341040 
usipe rua: 7 de setembro, 2130 ic;ara <18-4613600 
vectra revestimos ceramicos rua: rod. Sc444 lcm,OS io;ara 48-461-3000 ceramica 
bertan rua: jose cechinel, 341 m.da~ 48-4341892 



















bianco metalurgia e plasticos 
copobri'is 
incoplast ind.plast. 
ind.molduras h. effting 
tristao 
warmeling agro industrial 
























Ind. Embatagens urussanga 
ind. M6veis peraro 
ind.carbonifera rio deserto 
induce I ind. Ceramicos 








rua: emftio frasson, 692 
rua: vanteiro margot, 80 
rua: ac. BR 101, km 01 
rua: jose cechinel, SIN 
rua: est. geral rio va~gedo, SIN 
rua: jorge meneghel, 70 
rua: riccieri francisconi, s/n 
rua: rod.sc 446 km 04, s/n 
rua: br 101, km 1 
rua: sao jose, 5/N 
rua: jose spillere, 1785 
rua: valentim spillere, 170 
rua: jose spillere, 1487 
rua: 26 de maio, 530 
rua: rod. jose spillere, 1720 
rua: frei domingos, 75 
rua: rod. jose spillere, 1404 
rua: jorge Jaceroa, 20 
rua: rodsc 438 km 180,915 
rua: av.mons. Frederico tombrock,.300 
rua: padre auling, 595 
rua: mons. Frederico tombrock,725 
rua: gennano niehues, 267 
rua: henrique hobold, 2001 
rua: estr. rio jonlao baiKo,s/n 
rua: rod.estrada geral, s/n 
rua: gastiio bica de oliveira, 100 
rua: gastao bica de oliveira, 100 
rua: est. geral rio jonliio, km 1. SIN 
rua: tegra1tSta adolfo coelho,1231 
rua: luiz coelho,617 
rua: aniceto silveria ,224 
rua: reduzino tristao de melfo 
rua: BR 101, km 164, 70 
rua: BR 101, km 343, S/N 
rua: BR 101, km 343, 5/N 
rua: janmirio alves gan:ia, 267 
rua: cap. carlos a. de sa, 1625 
rua: sertao dos correias, 259 
rua: miguel ini'icio faraco, 100 
rua: cap. carlos a. de sa, 1625 
rua: BR 101, km 332 1056 
rua: rodsc 446 km 17 ,s/n 
rua: rod. SC 446, km 14, SIN 
rua: genesio mamn, km OS, 5/N 
rua: estrada geral, SIN 
rua> estr. geral, s/n 
rua: genesio mazon, km 05, 5/N 
rua: genesiO mamn, stn 
rua: genesio mazon, s/n 
rua: estrada geral, 5/N 
rua: genesio mason, 660 
rua: estrada geral rio salto, s/n 
rua: joiio maria cancelier,l15 
rua: joaquim vieira ferreira, 280 
rua: genesio mazon, km 03, 5/N 
1- publico 









morro da fuma~a 
mono da fum~a 
morro da tumaQt 






















































48-43+1462 text it 
48-43+1911 textit 
4&431-5000 cera mica 













48-657-1144 move is 
48-6571464 
48-657-1140 abate de animais 





48-533-0800 text it 
48-533-(1466 calyados 

















48-'165-2366 papel e papelao 
48-465-2522 move is 
48-465-1115 extraQiio e tratamento de minerais 
48-465-1436 ceramica 






3- serrana 3- 100 a 499 
4 - vale do i 4 - mais de 500 
5 - grande florianopolis 
6- sui 
Anexo II - Fluxograma do recebimento de residuos na esta~ao de transbordo 
Descric;ao 
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